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1 JOHDANTO  
 
Nepal on äärimmäisen köyhä kehitysmaa Himalajan juurella, suurten naapureidensa 
Intian ja Kiinan välissä. Vuonna 2006 Nepalin kuningas Gyanendra joutui kansannou-
sun seurauksena luopumaan suurimmasta osasta vallastaan. Maailman viimeinen hindu-
kuningaskunta muuttui maallistuneeksi valtioksi, kun uusi väliaikainen perustuslaki 
astui voimaan vuonna 2007. Keväällä 2008 vaaleilla valittu perustuslakia säätävä koko-
us hyväksyi uuden väliaikaisen perustuslain, ja Nepal muuttui demokraattiseksi tasaval-
laksi ja kuningas menetti valtansa lopullisesti. Perustuslakia säätävä kokous ei kuiten-
kaan saanut uutta perustuslakia aikaan määräajassa ja lopulta kokous hajotettiin kesällä 
2012. Nyt vuonna 2013 tilanne on sekava ja uusia vaaleja odotetaan syksylle 2013. 
 
240-vuotisen monarkian aikana nepalilainen nationalismi on perustunut hindulaisuuteen, 
nepalinkieleen ja kuninkaaseen. Valtionationalismia on tuotettu eliitin ehdoilla ja moni-
kulttuurinen ja monikielinen kansa on pyritty yhdistämään yhdeksi. Erityisen aktiivista 
ja aggressiivista valtionationalismi oli Pancahayat-kaudeksi kutsutun ajanjakson aikana, 
1950–1970-luvuilla, kun yhtenäistä nepalilaisuutta alettiin luoda voimakkaasti lakien ja 
asetusten avulla. Nyt vuonna 2013 voimassa oleva väliaikainen perustuslaki julistaa 
Nepalin monikieliseksi, monietniseksi, monikulttuuriseksi ja moniuskontoiseksi maal-
listuneeksi tasavallaksi, joten uuden perustuslain aikana myös toisenlaisten nationalistis-
ten diskurssien olisi mahdollista saada äänensä kuuluviin. Nepal käy läpi mielenkiin-
toista vaihetta, joka on harvinaislaatuinen maailmanhistoriassa. Maailman viimeinen 
hindukuningaskunta on muuttunut maallistuneeksi tasavallaksi, ja uusi Nepal on raken-
tumassa. 
 
Pinta-alaltaan yli puolet Suomea pienempi Nepal on erittäin monimuotoinen 26 miljoo-
nan asukkaan valtio, jossa puhutaan yli sataa neljään eri kielikuntaan kuuluvaa kieltä ja 
jossa kasteja ja etnisiä ryhmiä on väestölaskennan mukaan todettu olevan 125.1 Maail-
malla Nepal tunnetaan maailman korkeimmasta kohdasta Mount Everestistä, Gurkha-
sotilaista sekä valtion lipusta, joka muodoltaan poikkeaa kaikista muista maailman li-
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puista. Vierailtuani itse vuonna 2006 ja 2008 Nepalissa halusin oppia ymmärtämään 
nepalilaista yhteiskuntaa paremmin ja päädyinkin tekemään tutkimusta maasta, joka on 
täysin erilainen kuin mikään muu tuntemani kulttuuri. Nepal on myös yksi Suomen val-
tion pitkäaikaisista kehitysyhteistyön kumppanimaista. Vuonna 2011 Suomesta annet-
tiin Nepaliin apua noin 14,05 miljoonaa euroa.2 Tämä tutkimus myös näyttää suomalai-
selle lukijalle, millainen on se poliittinen järjestelmä, jota Suomi avustaa. 
 
Tutkimusta tehdessäni itseäni on inspiroinut Jorma Kalelan ajatus siitä, että kun tutkija 
tekee palan vierasta kulttuuria ymmärrettäväksi omassa kulttuurissaan, tämä antaa ylei-
sölleen tilaisuuden suhteuttaa omaa kulttuuriaan muihin kulttuureihin. Kalela pitää his-
toriatutkijan työn syvimpänä mielenä sitä mahdollisuutta, että tutkija voi näin avata uu-
sia näkökulmia maailmaan sekä auttaa lukijoitaan ymmärtämään paremmin omaa kult-
tuuriaan ja asemaansa siinä.3  
 
 
1.1 Tutkimuskysymykset ja -tutkimuskohde 
 
Aloittaessani pro gradu -tutkimukseni tekemistä vuonna 2007 vaikutti siltä, että Nepal 
on valmis muuttamaan hindulaisuuteen, kuninkaaseen ja nepalin kieleen perustunutta 
valtiota ja rakentamaan uutta Nepalia.  Näyttää kuitenkin siltä, ettei vanhasta kunin-
gasajasta olla kuitenkaan päästy kovin pitkälle. Poliittinen tilanne Nepalissa on nyt 
vuonna 2013 oikeastaan valitettavan samanlainen kuin aloittaessani tutkimusta. Silloin 
Nepalin tulevaisuus monikielisenä, -etnisenä, -kulttuurisena ja -uskontoisena valtiona 
nähtiin todennäköisempänä kuin tänään vuonna 2013 niin Nepalissa kuin sen naapuri-
maissa ja sitä kehitysavun kautta tukevissa maissa, ja julkisuudessa puhuttiinkin paljon 
uuden Nepalin rakentamisesta. Nepalin tulevaisuudelta odotettiin paljon, mutta merkit-
täviä muutoksia on tapahtunut viimeisen kuuden vuoden aikana kuitenkin vain vähän.  
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia erilaisia nationalismeja ja niitä 
rakentavia nationalistisia diskursseja nyky-Nepalista löytyy ja mitkä ovat niiden perus-
sanomat. Tavoitteenani on saada selville, onko monarkian aikainen nationalismi vielä 
                                                                 
2
 Suomen kehitysyhteistyö 2011. Ulkoasiainministeriö, 3. 
<http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=258015&contentlan=1&culture=fi -FI> (6.6.2013) 
3
 Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Gaudeamus, Helsinki 2000, 246. 
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voimissaan vai onko sen tilalla tai rinnalla jotain muuta. Lisäksi haluan saada vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin: 
- Kuka tai ketkä ovat näiden nationalististen diskurssien tuottajia, ja millä keinoin 
he saavat äänensä kuuluviin? 
- Näyttääkö Nepal muuttuvan monikulttuuriseksi, monietniseksi, monikieliseksi ja 
moniuskontoiseksi valtioksi, joka se perustuslain mukaan jo on?   
- Millaisia identiteettejä nationalistiset diskurssit tuottavat?  
- Millainen asema etnisillä ryhmillä on nationalismin tuottamisessa ja saavatko ne 
ja muut vähemmistöt äänensä kuuluviin? 
- Onko etnisten ryhmien nationalistinen diskurssi muuttunut?  
- Millaista uutta Nepalia nepalilaiset näyttävät rakentavan? 
 
Tutkimuksen kohteena on viisi Nepalissa nationalistista keskustelua ilmentävää tapausta, 
jotka sijoittuvat vuodesta 2008 vuoteen 2013. Valitsemani tapaukset ovat keskustelu 
pyhän lehmän asemasta, koulujen englanninkielisten nimien vaihtaminen nepalinkieli-
siin nimiin, varapresidentin hindinkielisen virkavalan antaminen nepalinkielisen sijaan, 
uuden kalenterin käyttöönottaminen ja yhden etnisen ryhmän kansallispuvun nimeämi-
nen viralliseksi pukukoodiksi. Olen jakanut tapaukset kolmeen alaluokkaan uskonto, 
kulttuuri ja kieli, mutta rajat ovat varsin keinotekoiset, sillä tapaukset ovat toisiinsa 
vahvasti liittyviä. Päädyin valitsemaan nämä tapaukset siksi, että etsiessäni tutkimuk-
seen sopivia kysymyksiä lähdeaineistosta eli nepalilaisista englanninkielisistä sanoma-
lehdistä, nousivat nämä viisi tapausta nopeasti esiin muiden joukosta. Kaikki tutkitut 
tapaukset ovat herättäneet paljon mielenkiintoa ja uutisointia sekä Nepalissa että Nepa-
lin ulkopuolella. Esimerkiksi koulujen englanninkielisten nimien muuttamisesta nepa-
linkielisiksi mainittiin myös Helsingin Sanomien verkkolehdessä. 4 Muita vastaavia näin 
suuressa mittakaavassa uutisoituja muita tapauksia en ole aineistostani löytänyt, joten en 
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1.2 Aiempi tutkimus ja lähdeaineisto sekä tutkimusaiheen rajaus 
 
Nepalia on tutkittu paljon siitä lähtien, kun maa avautui ulkomaalais ille 1950- luvulla. 
Suurin osa Nepalia koskevista tutkimuksista on antropologisia, ja viime vuosina on teh-
ty myös kehitysapuinterventioihin liittyvää tutkimusta. Nepalia koskevia tutkimusartik-
keleita julkaistaan paljon, ja niitä on löytynyt hyvin internetis tä sekä muutamista ko-
koomateoksista, joita on julkaistu monarkian loppumisen jälkeen. Vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että viime vuosina julkaistujen tutkimusten määrä on vähentynyt johtuen var-
maankin poliittisesta tilanteesta. Tutkijatkin todennäköisesti odottavat sen vakiintumista.  
 
Nepalia koskevan tutkimuskirjallisuuden löytäminen Suomesta on ollut varsin haasteel-
lista, sillä Helsingin kirjastoista ei Nepalia koskevaa kirjallisuutta juuri löydy. Kävin 
Nepalissa tutkimusaiheen muotoutumisen aikana vuonna 2008 ja sain samalla koottua 
omaa kirjastoa Kathmandun kirjakaupoista. Keväällä 2009 pääsin työskentelemään 
kahdeksi viikoksi Kööpenhaminaan Nordic Institute of Asia Studies (NIAS) -
tutkimusinstituuttiin, jossa on Pohjoismaiden paras kokoelma Nepalia koskevaa kirjalli-
suutta. Lisäksi olen käyttänyt internetistä löytyviä Nepalia koskevia tutkimusartikkeleita. 
Tutkimuskirjallisuutta löytyi lopulta kuitenkin paljon helpommin kuin luulinkaan. 
 
Oman tutkimukseni aihepiiriä, nepalilaista nationalismia ja identiteettiä ovat tutkineet 
sekä nepalilaiset että ulkomaalaiset tutkijat. Tärkeimpiä teoksia Nepalin historian ja 
yhteiskunnan kannalta ja historiallisen viitekehyksen muodostamiseksi ovat olleet histo-
rioitsija John Whelptonin A History of Nepal sekä kokoomateos Nationalism and Ethni-
city in a Hindu Kingdom. The Politics of Culture in Contemporary Nepal, jonka Whelp-
ton on toimittanut yhdessä antropologien Davis N. Gellnerin, ja Joanna Pfaff-
Czarneckan kanssa. Kokoomateoksessa on useita artikkeleita, joita olen käyttänyt tut-
kimukseni tausta-aineistona. Nepalilaiseen nationalismiin liittyvät tärkeimmät teokset 
ovat olleet erityisesti oikeustieteilijä Mara Malagodin artikkelit Forging the Nepali Na-
tion through Law: A Refection on the Use of Western Legal Tools in a Himalayan King-
dom ja The End of a National Monarchy: Nepal’s Recent Constitutional Transition from 
Hindu Kingdom to Secular Federal Republic, jotka koskevat nepalilaisen kansakunnan 
rakentamista lakien avulla voimassa olevan väliaikaisen perustuslain aikana. Malagodi 
esittää artikkeleissaan, että Nepalin kansakuntaa on rakennettu tietoisesti länsimaisten 
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lakien kautta niin historiassa kuin tänäkin päivänä. Myös Harka Gurungin artikkeli State 
and Sociaty in Nepal Gellnerin, Pfaff-Czarneckan ja Whelptonin artikkelikokoelmassa 
on tarjonnut loistavan yleisesityksen Nepalin valtion rakentamisesta ja korostaa erityi-
sesti hindulaisuuden ja Intian roolia nepalilaisuuden rakentamisessa. Osasta nepalilais-
ten tutkijoiden tutkimuksista, joita olen lukenut, näkyy hyvin selvästi heidän taustansa, 
joka useimmiten on yläkastinen. Siksi nepalilaisten tutkijoiden tekstejä onkin luettava 
hyvin kriittisesti.5 
 
Kriittisen diskurssianalyysin kannalta Teun A. van Dijkin artikkelit  Critical Discourse 
Analysis ja Principles of critical discourse analysis ja Norman Fairclogh’n, Jane Mul-
derrigin ja Ruth Wodakin Critical Discourse Analysis ovat olleet tärkeimpiä tutkimusta 
tehdessä, sillä ne ovat avanneet kriittisen diskurssianalyysin menetelmiä ja syventäneet 
tämän lähestymistavan ymmärrystä. Nationalismin viitekehystä rakentaessa ja tutkimus-
tuloksia analysoidessa taas Umut Özkırımlın Theories of Nationalism. A Critical Intro-
duction, Eric Hobsbawmin nationalismin tutkimuksen klassikko Nationalismi sekä mo-
nien nationalismin tutkijoiden kirjoittamat artikkelit Jussi Pakkavirran ja Pasi Saukko-
sen toimittamassa kokoomateoksessa Nationalismit ovat olleet tärkeimpiä teoksia. 
Özkırımlın teos esittelee nationalismin tärkeimmät käsitteet, teoriat ja tutkijat. Hobs-
bawm tarjoaa erinomaisia tulkintoja kielen ja uskonnon suhteesta nationalismiin.6 
 
Tutkimuksen lähdeaineistoa lähdin etsimään Nepalin laajalevikkisimmistä englannin-
kielisistä sanomalehdistä. Oleellisinta lähdeaineistoani ovat kolmen Nepalissa päivittäin 
ilmestyvän englanninkielisen sanomalehden, Repúblican, The Himalayan Timesin ja 
The Kathmandu Postin, internet-sivuilla ilmestyneet uutiset sekä muut artikkelit. Olen 
                                                                 
5
 Whelpton, John: A History of  Nepal. Cambridge University Press, Noida, 2005; Gellner, David N.  – 
Pfaff-Czarnecka, Joanna – Whelpton, John (toim.): Nationalism and Ethnicity in a Hindu Kingdom. The 
Politics of Culture in Contemporary Nepal. Harwood Academic Publishers, Amsterdam 1997; 
5
 Malagodi, 
Mara: Forging the Nepali Nation through Law: A Refection on the Use of Western Legal Tools in a 
Himalayan Kingdom. Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 8, No. 3, 2008; 
5
 Malagodi, Mara: The 
End of a National Monarchy: Nepal’s Recent Constitutional Transition from Hindu Kingdom to Secular 
Federal Republic. Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 11, No. 2, 2011; Gurung, Harka: State and 
Sociaty in Nepal. Teoksessa Gellner, David N. – Pfaff-Czarnecka, Joanna – Whelpton, John (toim.): Na-
tionalism and Ethnicity in a Hindu Kingdom. The Politics of Culture in Contemporary Nepal . Harwood 
Academic Publishers, Amsterdam 1997. 
6
 van Dijk, Teun A.: Critical Discourse Analysis. Teoksessa Schiffrin, Deborah – Tannen, Deborah – 
Hamilton, Heidi E. (Toim.): The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell, Oxford 2001; van Dijk, 
Teun A.: Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society, Vol. 4, No. 2, 1993; Özkırımlı, 
Umut: Theories of Nationalism. A Critical Introduction . Palgrave Macmillan, New York 2000; Hobs-
bawm, Eric: Nationalismi. Vastapaino, Tampere 1994; Pakkasvirta, Jussi – Saukkonen, Pekka (toim.): 
Nationalismit. WSOY, Helsinki 2005. 
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jättänyt pois käsittelystä hallituksen omistaman sanomalehden, The Rising Nepalin. En-
sinnäkään uutisten kirjoitus- tai ilmestymispäivät eivät selviä lehden internetsivuilta. 
Toiseksi The Rising Nepal on hallituksen tiedonvälittäjä, ja sen sisältö on suurilta osin 
vain hallituksen näkökulmasta kirjoitettua. Sitä ja sen nepalinkielistä emolehteä Gork-
hapartaa luetaan lähinnä vain sen takia, että viralliset ilmoitukset julkaistaan niissä. 
Nepalinkieltä taitamattomana en valitettavasti voi käyttää aineistonani mitään nepalin-
kielistä materiaalia. 
 
Etsin tutkimuksen kohteena olevia tapauksia koskevia uutisia lehtien internetsivuilta. 
The Kathmandu Postista pystyy hakemaan helposti hakusanalla uutisia, mutta muiden 
lehtien sivuilla haku uutisarkistoista ei ole kovin toimiva.  The Himalayan Timesistä 
uutisia voi hakea vain päivämäärällä. Parhaiten olen löytänyt uutisia hakemalla niitä 
hakukone Googlen avulla sopivilla hakusanoilla ja uskon löytäneeni kaikki näissä kol-
messa lehdessä ilmestyneet tapauksiin liittyvät relevantit uutiset ja artikkelit. The Kath-
mandu Postin ja Republicán uutisista löytyy linkit samankaltaisiin uutisiin, joten sa-
maan tapaukseen liittyviä uutisia on siten ollut helppo löytää saman lehden sivuilta. 
Nykyään lehdet julkaisevat painettujen lehtien näköispainokset internetissä. 
 
The Kathmandu Post, joka on nepalinkielisen Kantipurin sisarlehti, on ilmestynyt vuo-
desta 1993 alkaen. The Kathmandu Postia julkaisee Kantipur Publications Pvt. Ltd -
niminen yritys, joka omistaa sanomalehtien lisäksi myös televisiokanavan ja radioase-
man. The Kathmandu Post ja Kantipur olivat Nepalin ensimmäiset yksityiset sanoma-
lehdet. Ennen niitä maassa ilmestyivät vain hallituksen kustantamat lehdet. The Hima-
layan Timesia, joka on nepalinkielisen The Annapurna Postin sisarlehti, julkaisee Inter-
national Media Network Nepal (Pvt) Ltd. The Himalayan Times on ilmestynyt vuodesta 
2001 alkaen. República on ilmestynyt vuodesta 2007 alkaen ja on nopeasti saanut itsel-
leen paljon lukijoita. Repúblican julkaisija on Nepal Republic Media, jonka omistajat 
omistivat aikaisemmin myös osan Kantipur Publicationista.7  
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 Federal Democratic Republic of Nepal. Media and Telecoms Landscape Guide. Toukokuu 2011. 
<http://infoasaid.org/guide/nepal> (5.3.2012), 82, 84–85. 
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Infoasaidin 8   mukaan lehdet ovat luetuimmuusjärjestyksessä The Himalayan Times, 
República ja The Kathmandu Post. The Kathmandu Post myy oman ilmoituksensa mu-
kaan päivässä 50 000 lehteä. Yhden lehden lukukertojen määrän uskotaan olevan 
enemmän kuin yksi, joidenkin arvioiden mukaan yhtä lehteä lukee jopa 9 ihmistä, 9 joten 
painosmäärä ei kerro todellisesta lukijamäärästä. Myös kaikkien näiden lehtien sisarleh-
det ovat suurilevikkisimpiä lehtiä Nepalissa.10 
 
Infoasaidin raportti toteaa uutisten olevan Nepalissa usein häikäilemättömän peukaloitu-
ja joko poliittisista tai mainossyistä. Toimittajat ja mediayhtiöt joutuvat myös usein eri 
poliittisten ryhmien erityisesti niiden nuorisojärjestöjen, hallituksen virkamiesten, polii-
sin ja turvallisuusjoukkojen uhkailemiksi ja pelottelemiksi. Itsesensuuri onkin sen takia 
yleistä toimittajien keskuudessa.11 Lehdillä ei minkään lähteiden mukaan näytä olevan 
mitään poliittisia kytköksiä. Tosin Infoasaidin raportti mainitsee Kantipur Publication-
sin syyttäneen Intian hallitusta sen yrityksistä puuttua lehden sisältöön.12 
 
Nepalin englanninkielisiä sanomalehtiä lukiessa on muistettava se, että ne ovat nimen-
omaan niiden nepalinkielisten lehtien sisarpainoksia. Nepalissa toimittajista suurin osa 
on nepalinkielisiä miehiä, jotka kuuluvat korkeimpiin kasteihin, eikä toimittajien jou-
kossa ole juurikaan esimerkiksi etnisten tai kielellisten vähemmistöryhmien edustajia. 
Vaikka kastittomat, etniset ryhmät, alkuperäiskansat ja muslimit yhdessä muodostavat-
kin lähes 70 prosenttia väestöstä, ne jäävät huomiotta nepalilaisessa mediassa.13 
 
Nepalin väestöstä oli lukutaitoisia vuoden 2011 väestölaskennan mukaan 66 prosenttia. 
Vielä vuonna 1961 lukutaitoisia oli vain 8 %, ja vuonna 1991 jo 40 % nepalilaisista osa-
si lukea ja kirjoittaa.14 Edes nepalinkielisiä sanomalehtiä ei siis pysty lukemaan kuin 
reilu puolet väestöstä, englanninkielisiä sitäkin vähemmän. Vaikka sanomalehdet eivät 
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 Infoasaid oli Iso-Britannian hallituksen kansainvälisen kehitysyhteistyön osaston (DFID)
 
rahoittama ja 
BBC:n johtama projekti, joka tuki viestinnän kehittämistä kriisialueilla ja joka loppui joulukuussa 2012. 
9
 nähtävästi tämä koskee nepalinkielisiä lehtiä, mutta uskon, että myös englanninkielistä lehteä lukee 
useampi kuin yksi ihminen. 
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tavoita nepalilaisia yhtä hyvin kuin radio ja televisio, on niillä silti suuri vaikutus hal-
linnon ja liike-elämän päätöksentekijöihin, jotka lukevat sekä nepalin- että englannin-
kielisiä lehtiä.15  
 
Englanninkielisiä sanomalehtiä lukee pääasiassa englantia osaava koulutettu eliitti, Ne-
palissa asuvat ulkomaalaiset, eli lähinnä diplomaattikunta ja kansainvälisten järjestöjen 
työntekijät, sekä Nepalin ulkopuolella asuvat englanninkielen taitoiset nepalilaiset.16  
Nepalissa käytetään englantia paljon liike-elämän ja hallinnon kielenä sekä tietenkin 
turismissa, mutta vain (englanniksi) koulutettu eliitti puhuu sitä sujuvasti. 17  Arvelen 
sanomalehtien internetsivuilla uutisiin kommentteja jättäneiden nimimerkkien perus-
teella, että kaikki uutisiin kommentteja kirjoittaneet henkilöt ovat nepalilaisia. Kom-
menteista selviää, että kommentoijia asuu sekä Nepalissa että ulkomailla. Painettujen 
englanninkielisten lehtien mainoksista suuri osa on nepalinkielisiä eli nepalilaisille 
suunnattuja. Näiden seikkojen perusteella olen sitä mieltä, että suurin osa lehtien luki-
joista on nepalilaisia. 
 
Jos osaisin nepalin kieltä, olisin pystynyt käyttämään lähteinäni myös nepalinkielistä 
aineistoa. Se olisi tuonut tähän tutkimukseen paljon lisäarvoa ja laajentanut tutkimusta. 
On mahdollista, että minulta on jäänyt tietämättä tutkimistani tapauksista jotain sellaista, 
mistä englanninkielisissä sanomalehdissä ei syystä tai toisesta olekaan kirjoitettu. To i-
saalta nepalinkielinen aineisto olisi laajentanut tämän tutkimuksen aineiston niin suu-




1.3 Tutkimuksen viitekehys: Nationalismi ja kansallinen identiteetti 
 
Nationalismi on yleisesti käytetty käsite, jota on kuitenkin vaikea määritellä. Se on yksi 
vaikuttavimmista yhteiskunnallisista ilmiöistä modernissa maailmassa. Jussi Pakkasvir-
ran ja Pasi Saukkosen mukaan nationalismi voi olla esimerkiksi ihmisiä yhdistävä ja 
yhtenäistävä kulttuurinen prosessi, valtiomuodostukseen tähtäävä poliittinen ideologia, 
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yhteenkuuluvuuden tunnetta rakentava ja ylläpitävä mentaalinen tila tai uskonnon ka l-
tainen ilmiö.18 Esimerkiksi Ernest Gellner määrittelee nationalismin tarkoittavan pääas i-
assa periaatetta, jonka mukaan poliittisen ja kansallisen yksikön tulee olla yhtenevät.19 
Samaa määrittelyä käyttää myös Eric Hobsbawm. 20 Anthony Smithin määrittely on jo 
laajempi. Hänen mukaansa nationalismi tulee ymmärtää yhtenä tai useampana seuraa-
vista käyttötarkoituksista eli kansakunnan kielenä ja symbolismina, yhteiskuntapoliitti-
sena liikkeenä tai kansakunnan ideologiana.21  
 
Nationalismin tutkijat käyttävät nationalismista eri määrittelyjä riippuen siitä, mitä na-
tionalismintutkimuksen koulukuntaa ne edustavat. Nationalismin tutkimuksen lähesty-
mistavat voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan: primordialismiin, modernismiin ja 
etnosymbolismiin. Ne eivät ole nationalismin teorioita, vaan jokainen niistä pitää sisä l-
lään erilaisia lähestymistapoja nationalismiin.22 
 
Primordialismilla, joka on nationalismin lähestymistavoista varhaisin, tarkoitetaan sel-
laista ajattelutapaa, jonka mukaan etniset ja kansalliset siteet ovat alkuperäisiä, itsestään 
selviä ja annettuja ominaisuuksia, jotka kuuluvat ihmisen elämään luonnollisena osana.  
Primordialistit ajattelevat, että kansakunnat ovat olleet olemassa aina. Monia nationalis-
teja pidetään primordialistisena, mutta harva nationalismin tutkija näkee kansallisuuden 
ikiaikaisena ominaisuutena. Primordialismistakin voidaan Umut Özkırımlın mukaan 
löytää kolme erilaista lähestymistapaa. Nämä ovat naturalistinen, sosiobiologinen ja 
kulturalistinen.23 
 
Modernistinen nationalismitutkimus on syntynyt osin kritiikiksi primordialismia koh-
taan. Modernistisia tutkimusotteita yhdistää usko kansakuntien ja nationalismien mo-
dernisuuteen, ja lyhyeen nationalismin historiaan. Modernistien mukaan kansakunta ja 
nationalismi ovat syntyneet modernien prosessien kuten kapitalismin, teollistumisen, 
byrokraattisen valtion, urbanisaation ja sekularismin tuotoksina. Modernistit eivät kui-
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tenkaan ole yhtenäisiä, vaan painottavat eri asioita nationalismissa ja sen synnyssä. Nä i-
den painotusten mukaan Özkırımlı jakaakin tutkijat kolmeen kategoriaan, taloudellisia, 
poliittisia sekä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia seikkoja painottaviin. Tunnettuja moder-
nisteja ovat esimerkiksi Eric Hobsbawm ja Ernest Gellner.24  
 
Etnosymbolistit Anthony D. Smithin johdolla ovat kritisoineet modernistista nationa-
lismin tulkintaa. Etnosymbolistien mukaan kansakunta ei synny tyhjästä vaan sitä edel-
tävät aiemmat myyttirakenteet, historialliset muistot, arvot ja symbolit. Etnosymbolistit 
pitävät tärkeänä varhaisia etnisiä siteitä ja tuntemuksia. Etnosymbolismi on pyrkinyt 
luomaan teoriaa primordialismin ja modernismin väliin. Kuitenkin moni modernisti 
pitää etnosymbolismia primordialistisena.25  
 
Nationalismin määritelmät, erityisesti Gellnerin ja Hobsbawmin, kuitenkin rajaavat na-
tionalismin kapeaksi ja osin yksipuoliseksi käsitteeksi. Tässä tutkimuksessa ei ole tar-
koituksenmukaista määritellä nationalismia yhdellä ainoalla kapealla tavalla. Kun tut-
kimuksen tarkoituksena on löytää erilaisia nationalismeja ja nationalistisia diskursseja, 
täytyy nationalismin käsitteen olla mahdollisimman laaja. Siksi käytänkin tässä tutk i-
muksessa Umut Özkırımlın kattomääritelmää, jonka käsittää nationalismin tietynlaisena 
diskurssina ja tapana rakentaa ihmisten kokemaa sosiaalista todellisuutta, 26  sillä se 
mahdollistaa erilaisten nationalismien havainnoimisen.   
 
Umut Özkırımlı on koonnut nationalismin tutkijoiden teoksista yleiset puitteet nationa-
lismin tutkimusta varten. Ensinnäkin Özkırımlı esittää, että ”yleistä” nationalismin teo-
riaa ei ole olemassa, sillä nationalismi on muuntautumiskykyinen ilmiö, joka voi näyt-
täytyä eri muodoissa riippuen historiallisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilan-
teesta. Toiseksi Özkırımlı toteaa, ettei ”yhtä” nationalismia ole olemassa. Nationalismin 
tyyppejä on erilaisia, ja kansakuntien eri jäsenet ajavat erilaisia, usein keskenään ristirii-
taisia tulkintoja kansakunnasta. Kolmanneksi Özkırımlı löytää ”nationalismin diskurssin” 
yhdistämään näitä nationalismin eri muotoja. Nationalistinen diskurssi määrittelee kult-
tuuriset yhteisöt kansakunniksi ja näiden yhteisöjen jäsenet kansalaisiksi.  Eri liikkeet ja 
ideologiat käyttävät samanlaista retoriikkaa, jota Özkırımlı nimittää kansallisen edun 
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retoriikaksi. Nationalistisella diskurssilla on Özkırımlın mukaan kolme tunnusmerkkiä. 
Ensinnäkin nationalistinen diskurssi väittää, että kansakunnan edut ja arvot ylittävät 
kaikki muut edut ja arvot. Nationalistinen diskurssi pitää kansakuntaa ainoana laillisuu-
den lähteenä tehdäkseen oikeutusta sellaiselle teoille, joita ei muuten suvaittaisi tai hy-
väksyttäisi. Nationalistinen diskurssi myös toimii kahtiajaon keskellä, eli jokaisella kan-
salla, ”meillä” on aina joku toinen kansa, ”ne”, johon omaa kansaa verrataan.  Neljän-
neksi puitteeksi nationalismin tutkimuksessa Özkırımlı esittää sen, että nationalistinen 
diskurssi voi olla tehokasta vain, jos sitä tuotetaan päivittäin. Hän esittelee uuden ter-
min ”jokapäiväinen nationalismi”, joka tarkoittaa nationalismin integroimista jokapäi-
väisiin tilanteisiin sellaisten käytäntöjen kautta, jotka aktivoivat taustalla olevia poliitti-
sia suhteita. Kun nationalistinen diskurssi tunkeutuu arkipäiväiseen elämään, tulee sen 
uudelleentuottamisesta väistämätöntä. Viimeiseksi Özkırımlı muistuttaa, että jokaisen 
nationalismintutkimuksen tulisi tunnustaa etnisyyden, sukupuolen, luokan tai paikan 
merkitykset, jotka vaikuttavat kansallisten identiteettien määrittelyyn ja uudelleen mää-
rittelyyn.27  
 
Pidän näitä Özkırımlın antamia puitteita nationalismin tutkimukselle tutkimukseni teo-
reettisina lähtökohtina ja pyrin pitämään ne mielessäni koko tutkimuksen ajan. Mahdol-
lisimman laaja käsitys nationalismista tuottaa tässä tutkimuksessa parhaat tulokset. Ja 
vaikka nationalismin tutkimuksen yksikkönä käytetään useimmiten valtiota, täytyy tässä 
tutkimuksessa kuitenkin muistaa se, mistä Özkırımlı huomautti, että yhden valtion sisäl-
lä voi olla toisistaan poikkeavia nationalismeja. 
 
Kansallinen identiteetti on toinen tärkeä tutkimukseen liittyvä käsite. Sosiologi Stuart 
Hallin mukaan ihmiset eivät synny kansallisten identiteettien kanssa. Kansalliset kult-
tuurit, jotka muodostuvat symboleista ja representaatioista, rakentavat kansallisia identi-
teettejä tuottamalla merkityksiä ”kansakunnasta”, johon ihmiset voivat identifioitua. 
Kansakuntien representaatiostrategioissa voidaan painottaa esimerkiksi kansakunnan 
kertomusta, kansan alkuperää ja jatkuvuutta, traditioiden keksimistä, kansallista perus-
tamismyyttiä tai ajatusta puhtaasta ja alkuperäisestä kansasta. Kansallisen kulttuurin 
diskurssi rakentaa identiteettejä, jotka sijoittuvat menneisyyden ja tulevaisuuden vä-
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liin. 28  Hall väittää, että olivatpa kansallisen kulttuurin jäsenet kuinka heterogeenisia 
tahansa, pyrkii kansallinen kulttuuri yhdistämään heidät yhteen kansalliseen identitee t-
tiin.  Kansallinen kulttuuri on siis kulttuurisen vallan rakenne. Modernit kansakunnat 
koostuvat sekä erilaisista paikallisista kulttuureista että erilaisista etnisistä ryhmistä ja 
yhteiskuntaluokista. Siksi Hallin mukaan kansallisia kulttuureita tulisikin tarkastella 
diskursiivisina keinoina, jotka esittävät erot yhtenäisyydeksi. Kansallisen kulttuurin jaot 
ja erot yhdentyvät kulttuurisen vallan eri muotojen käytön kautta.29 
 
Montserrat Guibernaun määritelmä kansallisesta identiteetistä on hyvin lähellä Stuart 
Hallin määritelmää. Guibernaun mukaan kansallinen identiteetti on kollektiivinen mie-
liala, joka perustuu uskoon samaan kansakuntaan kuulumisesta ja niiden ominaisuuks i-
en jakamiseen, jotka erottavat kansakunnan muista kansakunnista. Guibernau pitää kan-
sallista identiteettiä modernina ilmiönä, joka on luonteeltaan muuttuva ja dynaaminen.30 
Tässä tutkimuksessa kansallinen identiteetti nähdään nimenomaan muuttuvana ilmiönä, 
jota myös muutetaan tietoisesti tai tiedostamatta. 
 
 
1.4 Kriittinen diskurssianalyysi menetelmänä 
 
Lähestyn aineistoani kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Kriittisessä diskurssianalyy-
sissä diskurssi käsitetään sosiaalisen käytännön muotona.31 Kriittinen diskurssianalyysi 
on yksi diskurssianalyysin monista koulukunnista. Se on hyvin laaja ja moninainen me-
todinen lähestymistapa, jota käytetään useiden eri tieteenalojen tutkimuksessa, eikä sillä 
ole mitään yhtenäistä teoreettista pohjaa. Kriittinen diskurssianalyysi tutkii yhteiskun-
nan epätasa-arvoa ja sitä, kuinka yhteiskunnallista vallan väärinkäyttöä, valta-asemaa ja 
eriarvoisuutta säädetään, tuotetaan ja vastustetaan tekstinä ja puheena yhteiskunnallises-
sa ja poliittisessa kontekstissa. Se keskittyy yhteiskunnallisiin ongelmiin ja poliittisiin 
kysymyksiin sekä niihin tapoihin, joilla diskurssien rakenteet toteuttavat, vahvistavat, 
laillistavat, tuottavat uudelleen ja kyseenalaistavat vallan ja johtavan aseman suhteita 
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yhteiskunnassa.32 Kriittisen diskurssianalyysiin juuret ovat länsimaisessa marxismissa, 
ja sana ”kriittinen” analyysin nimessä voidaankin katsoa lähteneeksi Frankfurtin koulu-
kunnasta.33 
 
Kriittinen diskurssianalyysi poikkeaa muista diskurssianalyysin koulukunnista erityises-
ti siinä, ettei se pyri ensisijaisesti tuottamaan uutta tietoa jollekin tietylle koulukunnalle 
tai paradigmalle. Se keskittyy teorioiden sijaan enemmän yhteiskunnallisiin ongelmiin 
kuten valtaan ja epätasa-arvoon. Toisin kuin muut diskurssianalyytikot kriittiset dis-
kurssianalyytikot pyrkivät ottamaan kritiikkinsä kohteeksi valtaeliitit ja ymmärtämään 
alistettuja.34 Lingvistiikka ei ole kriittiselle diskurssianalyysille yhtä tärkeää kuin monil-
le muille diskurssianalyysin koulukunnille.35 Kriittinen diskurssianalyysi haluaa saada 
selville millaisia rooleja tekstin, puheen, suullisen vuorovaikutuksen ja kommunikatii-
visten tilaisuuksien rakenteilla, strategioilla ja muilla ominaisuuksilla on uudelleen tuot-
tamisen tavoissa. 36  Kriittisen diskurssianalyysin keinoin on tutkittu paljon myös e t-
nosentristmiä, antisemitismiä, nationalismia ja rasismia. Näissä tutkimuksissa on erityi-
sesti noussut esiin diskurssin rooli etnisen epätasa-arvon toteuttamisessa ja uudelleen 
tuottamisessa.37 
 
Kriittisessä diskurssianalyysissä tarkastellaan erityisesti d iskurssien roolia valta-aseman 
(uudelleen)tuottamisessa ja kyseenalaistamisessa. Valta-asemalla tarkoitetaan eliittien, 
instituuttien ja ryhmien yhteiskunnallista valtaa, josta seuraa yhteiskunnallista, niin po-
liittista, kulttuurista, etnistä, rodullista kuin sukupuolista, epätasa-arvoa.38 Valta sisältää 
kontrollin, jota dominoiva ryhmä voi käyttää toisiin. 39 Yhteiskunnallisilla ryhmillä on 
valtaa, jos ne voivat kontrolloida toisten ryhmien tekoja ja ajatuksia. Dominoivien ryh-
mien valta voidaan integroida yhteiskuntaan laeilla, säännöillä, normeilla, tavoilla tai 
jopa suhteellisen laajalla yhteisymmärryksellä ja tehdä siitä siten hegemonia. Luokka-
valta, seksismi ja rasismi ovat tyypillisiä esimerkkejä tällaisesta hegemoniasta.40  
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Kriittisen diskurssianalyysin yhtenä tavoitteena on yhdistää mikro- ja makrotaso. Kieli, 
diskurssi sekä verbaalinen kanssakäyminen ja kommunikaatio kuuluvat mikrotasolle, 
kun taas valta, valta-asema ja epätasa-arvo yhteiskuntaryhmien välillä kuuluvat analyy-
sin makrotasolle. Teun A. van Dijk antaa esimerkiksi mikro- ja makrotason yhdistämi-
sestä rasistisen puheen parlamentissa. Kyseessä on yhtäältä mikrotason diskurssi tietys-
sä tilanteessa osana yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keskustelua, ja toisaalta sama 
puhe saattaa makrotasolla voida vaikuttaa lainsäädäntöön tai rasismin tuottamiseen.41 
 
Norman Fairclogh, Jane Mulderrig ja Ruth Wodak ovat tiivistäneet kriittisen diskurssi-
analyysin periaatteet seuraavasti:  
1. kriittinen diskurssianalyysi kohdistuu yhteiskunnallisiin ongelmiin 
2. valtasuhteet ovat diskursiivisia 
3. yhteiskunta ja kulttuuri perustuvat diskurssille 
4. diskurssi tekee ideologista työtä 
5. diskurssilla on historiallinen ulottuvuus 
6. yhteiskunnan ja tekstin välinen yhteys on välillinen 
7. diskurssianalyysi on selittävä ja havainnollistava 
8. diskurssi on yhteiskunnallisen toiminnan muoto 42 
 
Nämä kriittisen diskurssianalyysin periaatteet ovat selvästi nähtävissä myös tässä tutk i-
muksessa. Näistä periaatteista nimenomaan diskurssianalyysin tekemiseen liittyvät ko h-
dat ovat osa tätä tutkimusta. Tutkimuksessa myös selviää, että diskurssianalyysin per i-
aatteista itse diskurssiin liittyvät kohdat toteutuvat myös Nepalin nationalistisessa kes-
kustelussa. vaikkakaan tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole olla puhdas kriittinen 
diskurssianalyysi, vaan käytän kriittistä diskurssianalyysiä aineiston enemminkin ajatus-
ta ohjaavana menetelmänä kuin tiukkana metodina. Lähestymällä aineistoani kriittisen 
diskurssianalyysin lähtökohtien kautta analysoin aineistonani niin, että voin löytää siitä 
erilaisia nationalismeja ja nationalistisia diskursseja. Etsin uutisartikkeleista nimen-
omaan nationalismiin ja nationalistiseen diskurssiin viittaavaa tekstiä, joka on välillistä 
toistoa sellaisista teksteistä, puheista, suullisesta vuorovaikutuksesta ja kommunikatiivi-
sista tilaisuuksista, joissa näitä diskursseja tuotetaan. Näitä voivat olla esimerkiksi pu-
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heet, kommentit, ohjeistukset ja mielipiteet. Pyrin löytämään aineistostani myös merk-
kejä vallankäytöstä ja hegemoniasta. Tavoitteenani on tutkia makrotason ilmiöitä, eli 
viittä Nepalissa nationalistiseen keskusteluun liittyvää tapausta, mikrotason, eli sanoma-




2 NEPAL VALTIONA JA KANSALLISUUTENA 
 
2.1 Kastien, kielten ja etnisten ryhmien Nepal 
 
Nepalilaisuutta ei ole helppo määritellä eikä voi sanoa Nepalissa olevan vain yhtä nepa-
lilaisuutta. Nepalissa puhutaan yli sataa eri kieltä, jotka kuuluvat neljään eri kielikun-
taan, ja eri etnisiä ryhmiä ja kasteja on tilastoitu olevan yhteensä noin 125.43 Kastijärjes-
telmä määrää edelleen paljon ihmisten elämää. Yläkastiset pitävät valtaa niin talouselä-
mässä kuin politiikassakin, alakastisilla ja kastittomilla eli daliteilla taas ei ole elämäs-
sään kovinkaan paljon mahdollisuuksia. Ajatus siitä, että Nepal olisi jonkinlainen moni-
en kansojen harmonia ja rauhan tyyssija, jollaisena Nepal usein mielletään ja millaisena 
sitä turistioppaissa mainostetaan, on David E. Gellnerin mielestä täysi klisee.44 Suuri 
osa nepalilaisista asuu tiettömien yhteyksien päässä, takapajuisissa olosuhteissa kirjoi-
tus- ja lukutaidottomina. Toisaalta taas Kathmandussa ja muissa kaupungeissa asuu mo-
derneja nepalilaisia, joille internet, matkustelu ja vieraat kulttuurit ovat a rkipäivää. To-
dellisuudessa ei ole olemassa yhtä ainoaa nepalilaisuutta, vaikka sellaista on yritetty 
rakentaa ja ylläpitää jo yli kaksisataa vuotta. 
 
Sekä John Whelpton että David N. Gellner kirjoittavat nepalilaisuuden tarkoittavan eri 
asioita nepalilaisille riippuen siitä mihin etniseen ryhmään, kastiin tai luokkaan he kuu-
luvat. Vielä 1970- luvulla, ja oletettavasti pitkään sen jälkeenkin, Nepal tarkoitti monelle 
nepalilaiselle pääkaupunki Kathmandua eikä maata, jossa he asuivat. Harva nepalilainen 
mielsi itse kuuluvansa johonkin, mitä kutsuttiin Nepalin valtioksi. 45 Nimi Nepal tarkoit-
tikin alkuperäisesti vain Kathmandun laaksoa, ja otettiin tarkoittamaan koko maata 
1930-luvulla.46 
 
Nepal jakaantuu maantieteellisesti pohjois-eteläsuunnassa kolmeen osaa, vuoristoon, 
kukkuloihin ja tasankoalueeseen eli Teraihin. Terailla asuu noin puolet koko Nepalin 
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väestöstä. Kukkula- ja vuoristoalueen väestöä kutsutaan yleisnimellä pahari. Siellä suu-
rin ryhmä ovat hindulaiset parbatiyat, jotka jakautuvat useisiin kasteihin. Kolme ylintä 
kastia ovat brahmaanit (pappiskasti), thakurit ja chhetrit (soturikasti), joiden alapuolella 
on erilaisia käsityöläiskasteja ja alakasteja. Nepalin eliittiä ovat nimenomaan parbatiy-
ojen yläkastiset. Viimeisenä hierarkiassa ovat kastittomat eli dalitit, joita ennen kutsut-
tiin koskemattomiksi. Newarit ovat Katmandun laakson alkuperäinen etninen ryhmä, 
joilla on kokoonsa nähden suuri vaikutusvalta maassa. Newareita on sekä hindulaisia 
että buddhalaisia, ja heillä on perinteisestä hindulaisesta kastijärjestelmästä poikkeava 
oma hierarkkinen järjestelmänsä. Parbatiyojen ja newarien lisäksi kukkula- ja vuoristo-
alueilla elää kymmeniä niin hindulaisia kuin buddhalaisia  ja muita uskontoja tunnusta-
via etnisiä ryhmiä, joista suurimpina voi mainita magarit, tamangit, sherpat ja rait. Ta-
sankoalueen väestöstä, joita kutsutaan yleisesti madheseiksi, suurin osa kuuluu kasteihin, 
joita Terailla on lukumääräisesti enemmän kuin pohjoisessa. Myös Terailla on useita 
etnisiä ryhmiä, joista suurin ryhmä ovat tharut. Lisäksi Nepalissa asuu nopeasti kasvava 
muslimivähemmistö. Myös pakolaisten määrä Tiibetistä ja Bhutanista on kasvanut vii-
me vuosikymmeninä.47  
 
Vuoden 2011 väestölaskennan mukaan nepalilaisista 81,3 prosenttia on hinduja, 9 pro-
senttia buddhalaisia, 4,4 prosenttia islaminuskoisia, 3,1 prosenttia kirat-uskonnon kan-
nattajia, 1,4 prosenttia kristittyjä. Prakriti- ja bon-uskontoisia sekä jainalaisia, bahai-
uskontoisia ja sikhiläisiä on yhteensä alle yksi prosentti nepalilaisista. 44,6 prosenttia 
väestöstä puhuu nepalin kieltä äidinkielenään, seuraavaksi eniten äidinkielenä puhutaan 
maithilia (11,7 %), bhojpuria (6 %), tharua (5,8 %) ja tamangia (5,8 %). Moni nepalilai-
nen puhuu äidinkielensä lisäksi alueensa yleiskieltä joko nepalia tai hindiä. Monikielisiä 
on paljon. Kasteista ja etnisistä ryhmistä suurimmat ovat chhetrit (16,6 %), kukkula-
brahmaanit (12,2 %), magarit (7,1 %), tharut (6,6 %), tamangit (5,8 %), newarit (5,0 %), 
kamit (4,8 %) ja muslimit (4,4 %).48 
 
Tilastojen sanotaan vääristävän todellisuutta etenkin uskonnon osalta, sillä monet etnis-
ten ryhmien edustajat kokevat helpommaksi ilmoittaa uskonnokseen hindulaisuuden 
kuin harjoittamansa luonnon- tai muun uskonnon. 1960- ja 1970-luvuilla hindulaisten 
määrä kasvoi väestölaskennoissa koko ajan, sillä monien etnisten ryhmien jäsenten us-
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konnoksi merkittiin hindulaisuus luonnonuskontojen sijaan. Vuoden 1990 jälkeen hin-
dulaisten määrä on vähentynyt väestölaskennoissa, kun yhä useamman uskonnoksi on 
merkitty oikea uskonto hindulaisuuden sijaan. Etnisten ryhmien poliittisiin vaatimuksiin 
kuuluukin tilastojen korjaaminen todellisuutta vastaaviksi.49 
 
 
2.2 Nepalin historia kuningaskunnan perustamisesta tasavaltaan 
 
Nepalin modernin historian katsotaan alkaneen 1700- luvun lopussa, kun Gorkhan ku-
ningaskunta alkoi laajentua hallitsijansa kuningas Prihtvi Narayan Shahin johdolla val-
loittaen muita ruhtinas- ja kuningaskuntia sekä heimoalueita lähialueellaan tarkoitukse-
naan rakentaa vahva puolustus brittejä vastaan. Gorkhien valloitukset jatkuivat vuoteen 
1814 saakka, jolloin Englannin ja Nepalin välinen sota alkoi. Sota, joka kesti kaksi 
vuotta ja päättyi Sagaulin rauhansopimukseen, joka vahvisti maan eteläiset rajat sellai-
siksi kuin ne ovat tänäänkin. Nykyinen Nepal koostuu noin 50 silloisesta pienestä ruh-
tinas- ja kuningaskunnasta.50 Poiketen muista Etelä-Aasian valtioista Nepal ei koskaan 
joutunut siirtomaavallan alle. Sagaulin rauhansopimuksen (1816) mukaan britit saivat 
lähettää Kathmanduun edustajansa ja siten Nepal oli Ison-Britannian ja sen Itä-Intian 
Kauppakomppanian vaikutuspiirissä ja osittaisessa valvonnassa. Britit myös rekrytoivat 
nepalilaisia armeijansa gurkha51-joukkoihin. Muilta ulkomaalaisilta Nepal oli suljettu.52 
 
Vuonna 1846 Jung Bahadur Rana kaappasi vallan Shah-suvun kuninkaalta kuninkaalli-
sessa palatsissa tapahtuneen joukkomurhan seurauksena. Jung Bahadur Rana jätti ku-
ninkaan kuitenkin seremonialliseen ja erittäin keskeiseen asemaan sekä eläväksi symbo-
liksi yhdistämään Nepalin kansaa. Rana-kaudella (1846-1950) valtionhallinto kehittyi 
tehokkaammaksi ja keskitetymmäksi. Ranat tekivät pääministerin paikasta perinnöllisen, 
ja absoluuttinen valta oli koko Rana-kauden saman suvun hallussa.  Rana-kaudella insti-
tutionaaliset ja kulttuuriset rakenteet seurasivat Intian esimerkkiä. 1854 Nepalissa astui 
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voimaan ensimmäinen kansallinen lakikokoelma, Muluki Ain, jonka tarkoituksena oli 
kodifioida perinteiset sosiaaliset ja uskonnolliset tavat ja perinteet.53 
 
Shah-kuningasperhe onnistui kaappaamaan vallan takaisin Rana-suvulta vuodenvaih-
teessa 1950–1951 Intiassa perustetun Nepalin Kongressipuolueen (Nepali Congress, NC) 
ja Intian hallituksen avulla. Uusi perustuslaki astui voimaan 1959 ja samana vuonna 
järjestettiin maan ensimmäiset parlamenttivaalit. Kuningas otti kuitenkin vallan koko-
naan itselleen jo seuraavana vuonna ja hajotti vastavalitun parlamentin perustellen asiaa 
sillä, ettei Nepal ollut vielä valmis demokratiaan.  Tästä seurasi pitkä 1960- luvulta aina 
vuoteen 1990 kestänyt Panchayat-demokratiaksi kutsuttu aikakausi, jolloin kaikki valta 
oli kuninkaalla.54 Uusi Panchayat-perustuslaki, joka astui voimaan vuonna 1962, kielsi 
poliittiset puolueet ja loi kuninkaan ympärille rakentuneen uustraditionaalisen poliitti-
sen järjestelmän.55 Panchayat-kaudella rakennettiin keskitettyä autoritääristä hallintoa. 
Panchayat-demokratiaksi kutsutun poliittisen järjestelmän peruselementit olivat kaikki-
en kansalaisten tasa-arvoistaminen, hallinnollisen järjestelmän kehittäminen, Nepalin 
avaaminen ulkomaille sekä alamaisten muuttuminen kansalaisiksi uuden kansallisuus-
idean myötä.56 Uusi Muluki Ain astui voimaan 1963, ja Nepalin siviili-  ja rikoslait pe-
rustuvat edelleen sille. Uusi Muluki Ain kielsi syrjinnän kastin tai etnisyyden perustee l-
la.57 
 
Vuoden 1989 taloudellinen kriisi ja erimielisyys kauppasopimuksista Intian kanssa al-
koivat syödä Panchayat-hallinnolta uskottavuutta. Lopulta Panchayat-kausi päättyi 
vuonna 1990 alkaneeseen kansanliikkeeseen, joka tunnetaan Nepalissa nimellä Jana 
Andolan-1. Tämä suuri kansanliike, jonka aloittivat kielletyt puolueet, vaati puolueiden 
sallimista ja monarkian roolin vähentämistä. Kansannousun seurauksena Nepal siirtyi-
kin absoluuttisesta monarkiasta perustuslailliseen monarkiaan, demokratiaan ja moni-
puoluejärjestelmään. Uusi perustuslaki astui voimaan jo samana vuonna, ja ensimmäiset 
vaalit pidettiin vuonna 1991. Uusi perustuslaki toi paljon edistystä etenkin kastittomien 
ja etnisten ryhmien huonoon asemaan.58 
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1990-luvun loppua ja 2000-luvun alkua varjosti kymmenen vuotta kestänyt sisällissota, 
jossa kuoli ainakin 13 000 ihmistä. Maolaississit aloittivat vuonna 1996 kapinan halli-
tusta vastaan, ja kapina laajeni myöhemmin sisällissodaksi, joka kosketti koko maata. 
Maolaiset hyökkäsivät erityisesti yläkastisten hindujen valtaa ja arvoja vastaan. Heidän 
tavoitteenaan oli perustaa kommunistinen tasavalta ja lopettaa kastijärjestelmä. Maolais-
ten joukoissa oli mukana huomattavan paljon naisia sekä kastittomia. Maolaisten joukot 
hallitsivat suurinta osaa Nepalista, ja sisällissodan loppuvaiheessa koko maa lukuun 
ottamatta Kathmandun laaksoa oli maolaisten hallinnassa.59 
 
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2001 tapahtui kuningasperheessä koko maata ravisut-
tanut tragedia, kun kruununprinssi Dipendra tappoi vanhempansa kuningas Birendran ja 
kunigatar Aishwaryan sekä seitsemän muuta kuningasperheen jäsentä ja lopuksi haa-
voitti itseään kuolettavasti. Kuninkaaksi kruunattiin välittömästi joukkomurhan jälkeen 
kuolleen kuningas Birendran veli Gyanendra. Joukkomurhaan johtaneita syitä ei tutkittu 
jälkeenpäin kovin tarkoin, mutta Dipendra oli käyttänyt surmailtana sekä alkoholia että 
huumeita. Yhdeksi syyksi arveltiin Dipendran ja hänen äitinsä erimielisyyksiä Dipen-
dran tulevasta avioliitosta. Nepalissa kiersi tapahtuneesta myös lukuisia salaliittoteorio i-
ta. Yksi levinneimmistä huhuista koski sitä, että uusi kuningas Gyanendra ja hänen poi-
kansa kruununprinssi Paras olisivat olleet joukkomurhan takana, sillä he olivat ainoat 
kuningasperheen jäsenet, jotka eivät olleet paikalla tragedian tapahtuessa.60 
 
Joukkomurhan jälkeen sisällissodan väkivaltaisuudet laajentuivat kummaltakin puolelta, 
ja kuningas kiristi otteitaan maolaisia vastaan. Rauhanneuvotteluita aloitettiin, ne mutta 
ne loppuivat nopeasti, minkä jälkeen maolaiset hyökkäsivät rajusti armeijan tukikohtiin. 
Kuningas Gyanendra julisti maahan poikkeustilan, ja samalla monia kansalaisoikeuksia 
rajoitettiin. Vuonna 1990 alkanut monipuoluedemokratia sai päätöksensä, kun kuningas 
Gyanendra hajotti parlamentin vuonna 2002 ja otti korkeimman päätösvallan itselleen. 
Vuonna 2003 maolaiset ja hallitus saivat sovittua seitsemän kuukauden aselevon, jonka 
loputtua armeija liittyi mukaan konfliktiin, joka oli siihen saakka ollut lähinnä maolais-
ten yksipuolinen sissisota. Keväällä 2004 alkoivat laajat mielenosoitukset demokratian 
palauttamiseksi. Kuningas nimesikin uuden monipuoluehallituksen, joka alo itti uudet 
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rauhanneuvottelut. Helmikuun ensimmäisenä päivänä 2005 kuningas Gyanendra yllät-
täen otti kaiken vallan itselleen erottaen hallituksen ja julisti maahan hätätilan kolmeksi 
kuukaudeksi. Hätätilan aikana yhteydet muuhun maailmaan suljettiin ja monet perustus-
lain takaamat kansalaisoikeudet kumottiin. Seitsemän puolueen allianssi syntyi syksyllä 
2005, kun Nepali Congress (NC) ja Communist Party of Nepal - Unified Marxist-
Leninist (CPN-UML) sekä muita pienempiä puolueita liittoutuivat keskenään. Helmi-
kuussa 2006 järjestettiin kunnallisvaalit, joita seitsemän pääpuoluetta ja maolaiset kui-
tenkin boikotoivat.  
 
Huhtikuussa 2006 nepalilaiset olivat täysin kyllästyneitä tilanteeseen. Tavalliset kansa-
laiset maolaisten, NC:n ja CPN-UML:n johdolla valtasivat Kathmandun kadut. Myös 
maolaiset tukivat kansanliikettä, jota alettiin kutsua nimellä Jana Andolan-2.  Tämä Ne-
palin toinen kansanliike vaati kokonaan uudenlaista valtiota, federa listista ja maallistu-
nutta tasavaltaa. Viikkojen mielenosoitusten jälkeen kuningas suostui kansanliikkeen 
vaatimukseen järjestää perustuslakia säätävä kansankokous. Kevään aikana palautettiin 
vanha parlamentti, ja muodostettiin uusi seitsemän puolueen hallitus. Parlamentti hy-
väksyi lain, joka vähensi kuninkaalta valtaoikeuksia ja poisti tältä armeijan ylipäällik-
kyyden. Kuninkaan asema jäi vain seremonialliseksi. Näiden toimien ansiosta aloitettiin 
myös sisällissodan rauhanneuvottelut ja sovittiin maolaisten pääsystä väliaikaiseen hal-
litukseen. Marraskuussa 2006 hallitus ja maolaiset allekirjoittivat rauhansopimuksen 
päättäen siten kymmenen vuotta kestäneen sisällissodan. Joulukuussa väliaikainen halli-
tus ja maolaiset pääsivät yhteisymmärrykseen väliaikaisesta perustuslaista, joka tuli 
voimaan tammikuussa 2007. Saman vuoden huhtikuussa maolaiset pääsivät ensimmäi-
sen kerran mukaan väliaikaishallitukseen. 
 
Keväällä 2008 järjestettiin perustuslakia säätävän kokouksen vaalit, jotka maolaisten 
puolue Communist Party of Nepal Maoist (CPN-Maoist) voitti. Nepalista tuli tasavalta 
vuonna 2008 perustuslakia säätävän kokouksen ensimmäisessä istunnossa, ja kuningas 
menetti valtansa ja kruununsa lopullisesti. Vastasyntyneen tasavallan ensimmäisen hal-
lituksen pääministeriksi valittiin maolaisten johtaja Pushpa Kamal Dahal, joka oli ai-
emmin tunnettu nimellä Prachanda. Nepalin ensimmäiseksi presidentiksi valittiin mad-
hesitaustainen Nepalin kongressipuolueen Ram Baran Yadav. Perustuslakia säätävä 





Maolainen Dahal toimi tasavallan ensimmäisenä pääministerinä siihen asti kunnes pre-
sidentin kanssa käyty kiista armeijan komentajan erottamisesta sai hänet eroamaan tou-
kokuussa 2009. Seuraavaksi pääministeriksi valittiin Madhav Kumar Nepal (CPN-
UML), joka kuitenkin jätti eronpyynnön jo kesäkuussa 2010 maolaisten organisoimien 
hallitusta vastustavien mielenosoitusten jälkeen. Pitkään jatkuneen sekavan sisäpoliitti-
sen tilanteen takia seuraavaa pääministeriä oli vaikea löytää. Uusi pääministeri Jhala 
Nath Khanal (CPN-UML) aloittikin toimessaan vasta helmikuussa 2011. Hän pysyi 
tehtävässään ainoastaan seuraavaan elokuuhun saakka. Khanal erosi, kun perustuslakia 
säätävä kokous ei ollut onnistunut saamaan aikaan uutta perustuslakia annetussa määrä-
ajassa, joka oli alun perin ollut jo toukokuussa 2010. Seuraavana pääministerinä toimi 
maolainen Baburam Bhattarai.  Perustuslakia säätävän kokouksen toimiaikaa jatkettiin  
edelleen, mutta vieläkään se ei saanut synnytettyä uutta perustuslakia. Pääministeri 
Bhattarai hajotti perustuslakia säätävän kokouksen viimein kesällä 2012 ja ilmoitti, että 
uudet vaalit pidettäisiin marraskuussa. Bhattarain vastustajat kuitenkin pitivät kokouk-
sen purkamista laittomana vaatien tämän eroa. Nepal ajautui sekavaan tilanteeseen, jos-
sa sillä ei käytännössä ollut parlamenttia eikä kaikkien hyväksymää pääministeriä. Väli-
aikainen perustuslakikin oli tehty jo lähes kuusi vuotta aiemmin. Ratkaisuksi löydettiin 
lopulta korkeimman oikeuden presidentti Khil Raj Regmi, joka valittiin pääministeriksi 
maaliskuussa 2013. Regmin ja hänen virkamieshallituksensa odotetaan vievän läpi jo 
moneen kertaan lykätyt vaalit vuoden 2013 aikana. 
 
Suurin syy siihen, miksi uutta perustuslakia ei ole saatu tehtyä määräajassa, on se, ettei-
vät eri osapuolet ole saaneet sovittua kaikkia perustuslakia koskevia kysymyksiä. Suurin 
ja vaikein avoinna olevista asioista on se, millä perusteilla federalistinen tasavalta tulisi 
jakaa. Toiset haluavat jakaa uudet osavaltiot etnisten rajojen mukaan, ja vastustajien 
mielestä taas tämä voisi jälleen lisätä epävakautta. Suurin osa kiistanalaisista asioista 
liittyykin etnisyyteen, kieleen ja uskontoon.61 
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2.3 Nepalilainen nationalismi  
 
Suurin osa nationalismin tutkimuksesta koskee eurooppalaisia moderneja valtioita. Siksi 
kaikki nationalismin teoriat eivät tunnu aivan täysin sopivan nepalilaiseen kontekstiin, 
vaikka maailmassa on olemassa muitakin multinationalistisia valtiota. Nepal on moder-
nisoitunut varsin myöhään ja ollut pitkään suljettuna ulkopuoliselta maailmalta, joten 
muualta tulleet vaikutteetkaan eivät ole löytäneet tietään Nepaliin kovin nopeasti. Luku-
taito, peruskoulu, massamedian käyttö ja muut asiat, joita pidetään yleisesti tärkeinä 
nationalismin levittämisessä, ovat yleistyneet vasta 1990- luvulta alkaen. Toisena on-
gelmana suhteessa moniin nationalismin teorioihin on hindulaisuus. Se on hierarkkisuu-
dessaan hyvin erilainen kuin muut maailman uskonnot. Hindulaisuus tuo yhteiskuntaan 
lisää ryhmiä eli kasteja, joihin identifioitua. Nepalilaisen yhteiskunnan erottaa länsimai-
sista yhteiskunnista myös sen voimakas irrationaalisuus, joka ilmenee muun muassa 
astrologia suurella roolilla maassa.  
 
Nepalilainen nationalismi on Nepalissa ja Nepalin tutkijoiden keskuudessa oma käsit-
teensä. Sillä tarkoitetaan valtiojohtoista nationalismia, joka on perustunut hindulaisuu-
teen, monarkiaan, nepalinkieleen ja parbatiyojen eli kukkula-alueiden hindujen kulttuu-
riin. Kansallisen identiteetin kuvauksissa ovat korostuneet parbatiyat muiden jäädessä 
taka-alalle. Merkittävä tekijä nepalilaisessa nationalismissa on myös Nepalin tekemä ero 
suureen naapuriinsa Intiaan. Nepalilaisen nationalismin peruspilareiksi Mara Malagodi 
määrittelee kielen, uskonnon ja monarkian.62 Mara Malagodi kutsuu nepalilaista natio-
nalismia nationismiksi sen valtiojohtoisuuden vuoksi. Hän perustelee näkemyksensä 
Malcolm Yappin teorialla, jonka mukaan kansan halu saada oma valtio on nationalismia, 
kun taas valtion halu saada itselleen oma kansa on nationismia. 63 Ja vaikkei Nepal kos-
kaan kuulunutkaan britti- imperiumiin, vaikuttivat sen läheisyys ja altistus moderneille 
poliittisille ajatuksille nepalilaisen nationalismin rakentumiseen.64 
 
Joanna Pfaff-Czarneckan mukaan Nepalin yhdistymisestä vuonna 1769 Rana-kauden 
loppuun vuoteen 1951 kansakunnan rakentamisen elementit olivat kuninkaan kunnioit-
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tamisen kautta ilmennyt patriotismi ja hindulaisuuden aseman vahvistaminen. Etnisiä 
ryhmiä ei kuunneltu vaan ne jätettiin yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle, jotta 
yläkastisten hindujen eliitti saattoi luoda omaa hinduvaltiotaan. Kulttuuristen ja uskon-
nollisten elementtien liittäminen valtaan oli helppo keino edistää hindulaisuutta.65  
 
Näistä elementeistä tärkein oli Muluki Ain, joka astui voimaan vuonna 1854. Muluki 
Ainilla oli kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin se teki maasta hinduvaltion, jossa jokaisella oli 
rituaalinen paikka ja jossa kollektiivinen puhtaus oli lain suojaama. Toiseksi se teki Ne-
palista länsimaisen ajattelun mukaisen kansakunnan. 66 Muluki Ainiin kirjattiin monia 
asioita, kuten maan omistusta sekä perinnön jakamista koskevia sääntöjä, mutta tär-
keimpänä voidaan kuitenkin pitää yhteisöjen välisiä suhteita käsittelevää osaa. Muluki 
Ain nimittäin järjesti koko pluralistisen yhteiskunnan hindulaisen kastijärjestelmän alle.  
Kastijärjestelmä, joka perustui hindulaisiin uskomuksiin puhtaudesta ja saastuneisuu-
desta, vaikutti sosiaaliseen elämään esimerkiksi riisin ja veden jakamisessa ja seksuaali-
sissa suhteissa. Myös etniset ryhmät asetettiin samaan hierarkiaan kastien kanssa. Myös 
alueellinen hierarkiakin korostui Muluki Ainissa, kun Terain brahmiinit asetettiin kuk-
kuloiden chhetrien alapuolelle. Alimpana tässä hierarkiassa olivat koskemattomat. Mu-
luki Ain antoi kuitenkin etnisille ryhmille tiettyjä vapautuksia koskien erityisesti avio-
liittoa ja perimistä eikä se kieltänyt muiden uskontojen harjoittamista.67 Susan Hangenin 
ja Mahendra Lawotin mukaan Muluki Ainia voidaan pitää nepalilaisen valtiojohtoisen 
nationalismin ensimmäisenä perustuksena, sillä se asetti kaikki ihmiset etnisestä taustas-
ta riippumatta maan rajojen sisällä omalle paikalleen kastihierarkiaan saaden koko val-
tion näyttämään hindulaiselta.68 
 
Harka Gurungin mukaan hindulaistaminen oli valtion muodostuksen jälkeen Nepalin 
olemassaolon tarkoitus.69 Jo Nepalin perustajan ja kansakunnan isänä pidetyn Prithvi 
Narayan Shahin tarkoituksena oli tehdä Nepalista hindulainen valtio. Hän kuvaili poliit-
tisessa testamentissaan Dibya Upadeshissa Nepalia todelliseksi Hindustaniksi (asal 
Hindustan) ja puhtaaksi hindujen maaksi verrattuna vieraan vallan alla olevaan Int i-
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aan.70 Marie Lecomte-Tilouine toteaa hindukuninkaiden käyttäneen hindulaisuutta väli-
neenä hallita alaisiaan.71 Kuningasta pidettiinkin perinteisesti Vishnu-jumalan inkarnaa-
tiona.72 Hindulaisuus oikeuttaa ylempien kastien valta-aseman alempiin kasteihin ver-
rattuna, ja erityisesti Prithvi Narayan Shah eniten lainattua lausetta ”Nepal on neljän 
varnan [eli pääkastin] ja 36 kastin puutarha” on käytetty oikeuttamaan yläkastisten hin-
dujen hegemonia ja etnisten ryhmien alistaminen, vaikka alun perin Prithvi Narayan 
Shah saattoikin tarkoittaa lauseellaan autonomian antaminen etnisille ryhmille maas-
sa.73Tämä on aiheuttanut kaunaa niin koulutettujen kuin kouluttamattomienkin alempi-
kastisten joukossa.74 Hindulaistamiseen liittyi vahvasti myös heimoalueiden kolonisaa-
tio sekä niiden modernisointi erityisesti Terailla ja vuoristoalueilla. Nepalin keskushal-
linnon vahvistaminen edistyi parbatiya-väestön levitessä eri puolille maata. Etniset 
ryhmät ja niiden eliitit joutuivat sopeutumaan uusiin muuttajiin saadakseen itsellään 
pysymään edes jonkin verran valtaa. Hindulaistaminen tarkoittaa Rajendra Pradhanin 
mukaan oikeastaan parbatiyalaistamista, sillä se ei tarkoittanut ainoastaan hindulaisuu-
den vaan myös nepalin kielen levittämistä ympäri maata.75 Harka Gurung korostaa eri-
tyisesti gurkha-sotilaiden roolia hindulaisuuden ja nepalin kielen leviämisessä. Suurin 
osa sotilaista oli etnisten ryhmien jäseniä, jotka oppivat hindukuninkaan alaisuudessa 
toimivassa armeijassa hindulaisuuden ja nepalin kielen ja veivät ne takaisin kotikyliinsä. 
Gurung pitääkin gurkha-sotilaita eräänlaisina pan-nepalilaisuuden agentteina.76 Rhode-
rick Chalmersin mukaan kielellä ei kuitenkaan ollut symbolista merkitystä vielä Rana-
kauden alkupuolella 1800- luvun toisella puoliskolla. Ranat jopa pitivät tuolloin gorkhan 
kieleksi kutsutun nepalin kielen tukijoita uhkana. Hallitus alkoi julkaista oppikirjoja 
gorkhan kielellä 1914. Vuonna 1930 gorkhan kieltä alettiin virallisissa yhteyksissä kut-
sua nepaliksi, mitä voidaan pitää ensimmäisenä askeleena kielen ja valtion viralliselle 
yhdistämiselle.77 
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Moderni nationalismi kehittyi Mara Malagodin mukaan autoritäärisellä Panchayat-
kaudella 1960- luvulta vuoteen 1990, kun nationalismista tuli hallinnon keskeinen ideo-
logia. 78  Panchayat-hallinnon aikana kansallinen kulttuuri ruumiillistui sloganiin ”yksi 
kieli, yksi uskonto, yksi puku, yksi maa”.  Valtio tuki voimakkaasti hindulaisuutta, hin-
dumonarkiaa, nepalin kieltä ja kukkuloiden parbatiya-kulttuuria, kuten daura suruwal -
asua kansakunnan identiteetin merkitsijöinä. Panchayat-kauden aikana nepalilaistumi-
nen nähtiin myös osana modernisoitumista sekä jälkeenjääneen kansan sivilisaatiopro-
jektina, ja tässä ei-hindulaisten etnisten ryhmien katsottiin olevan vain haitaksi. Pan-
chayat-hallitus levitti hindulaisuutta ja "nepalilaista" eli parbatiyojen kulttuuria etenkin 
koulujen ja median kautta. Hallitus rahoitti sanskritinkielisiä 79  kouluja ja koulukirjat 
toistivat parbatiyojen kulttuuria. Kukkuloiden hinduidentiteettiä julistettiin myös Radio 
Nepalin lähetyksissä, joissa soitettiin uskonnollista rituaalista musiikkia ja tehtiin lähe-
tyksiä hindulaisista seremonioista. Useita hindujen uskonnollisia juhlia julistettiin kan-
sallisiksi vapaapäiviksi. Nepal julistettiin hindukuningaskunnaksi vuonna 1962 Pan-
chayat-perustuslaissa ja seuraavana vuonna julkistettiin uusi Muluki Ain korvaamaan 
vanha vuodelta 1854. Uusi Muluki Ain teki kaikki kansalaiset tasa-arvoisiksi lain edes-
sä ja kielsi koskemattomuuden. Kuitenkin jokainen yritys nostaa etnisten ryhmien omaa 
identiteettiä näkyville tuomittiin yrityksenä kumouksellisesta toiminnasta.80 
 
Rana-kauden loputtua ja demokratian alkaessa maassa uskottiin kielellisen pluralismin 
edistymiseen, ja kieliyhteisöt alkoivatkin järjestäytyä 1950- luvun alussa. Mutta kun 
luvattuja vaaleja ei koskaan tullutkaan, ja keskitetty valtio juurtui yhä tiukemmin Pan-
chayat-kauden lähestyessä, juurtui myös nepalin kieli. Vuonna 1956 astui voimaan mää-
räys, joka laajensi nepalinkielisen opetuksen koko maahan, ja vuoden 1959 perustus-
laissa nepalista tuli maan ainoa virallinen kieli. Vuoden 1959 parlamentti kannatti myös 
hindin nostamista nepalin rinnalle perustuslakiin, mutta parlamentti hajotettiin pian ja 
asia jäi siihen. Sen jälkeen nationalismia alettiin todella propagoida, erityisesti koululai-
toksen, valtion radion ja printtimedian kautta. Nepalin kielen oppimisesta on tullut et-
nisten ryhmien jäsenille lähes taloudellinen pakko, sillä se on ollut ainoa tapa esimer-
kiksi päästä töihin valtion virastoihin. Muiden kielten puhujat alkoivat myös vähitellen 
vähetä väestölaskennoissa. Panchayat-kauden aikana kaikkien kansalaisuutta hakevien 
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oli osattava nepalia, yritysten oli pidettävä asiakirjansa nepaliksi tai englanniksi, kaikki-
en mainos- ja tiedotuskylttien tuli olla nepalinkielisiä, ja lopulta myös radio Nepalin 
lähetykset newariksi ja hindiksi lopetettiin.81 
 
Rhoderick Chalmers kutsuu Mara Malagodin tavoin Panchayat-kauden nationalismia 
ennemmin nationismiksi kuin nationalismiksi, sillä valtio haki kansaa ennemmin kuin 
toisinpäin. Nepal yhdistyi Chalmersin mukaan Panchayat-kaudella vain poliittisesti, ei 
kulttuurisesti tai yhteiskunnallisesti. Ihmisten identiteetit olivat paikallisia, uskonnollisia, 
alueellisia tai etnisiä eivätkä kansallisia, vaikka valtion yritykset muuttaa asia olivatkin 
voimakkaita.82 
 
Vuoden 1990 jälkeen etninen aktivismi alkoi nousta, kun etniset ryhmät, tai niiden puo-
lestapuhujat, vaativat sekä osaansa taloudellisista oikeuksista että tunnustusta omille 
kielilleen ja kulttuureilleen. Aikaisemmassa poliittisessa tilanteessa etninen aktivismi oli 
mahdotonta, mutta vaatimukset olivat kasvaneet jo pitkään hiljaisuudessa.83 Keskitetyn 
autoritäärisen järjestelmän romahtaminen vei uskon Pancahayat-kauden nationalismil-
ta.84 Ensimmäisessä kansanliikkeessä oli mukana poliittisten puolueiden lisäksi aktivis-
teja etnisistä ryhmistä. ja sen jälkeen niiden rinnalle perustettiin suuri joukko pieniä 
etnisten ryhmien asioita ajavia järjestöjä. Etniset järjestöt vastustivat ennen kaikkea kas-
tijärjestelmää, nepalin kielen ylivaltaa ja hinduhegemoniaa. Ne ajoivat myös valtion 
varojen tasa-arvoisempaa jakoa ja vaativat muutosta valtion virkojen jakoon, joita hal-
litsivat lähinnä ylimmät kastit ja newarit. Osa ryhmistä myös ajoi alueellista itsehallin-
toa. Etnisten organisaatioiden kattojärjestöksi perustettiin Nepal Federation of Ind i-
genous Nationalities (NEFIN).85  
 
Optimismi etnisten ryhmien aseman parantumisesta muuttui kuitenkin nopeasti turhau-
tumiseen ja vihaan. Uusi vuoden 1990 perustuslaki ja annetut lupaukset näyttivät pettä-
neen etniset ryhmät. Vaikka joitain uudistuksia ja parannuksia etnisten ryhmien ase-
maan tehtiinkin, pysyi Nepal uudenkin perustuslain mukaan varsin Panchayat-kauden 
mukaisena hindukuningaskuntana eikä muuttuminen demokratiaksi ei muuttanut kansal-
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lisen identiteetin ajattelutapaa eliitin keskuudessa. Vuonna 1993 radiolähetyksiä alettiin 
jälleen toimittaa nepalin lisäksi muillakin kielillä, mutta samana vuonna myös yläkastis-
ten hindujen painostuksesta sanskritista tuli pakollinen aine kouluun. Kaikki etnisten 
ryhmien yritykset parantaa asemaansa tukahdutettiin.86  
 
Etnisten ryhmien lisäksi maolaisilla on ollut suuri rooli nationalismin murroksessa 
1990-luvun puolesta välistä alkaen. Maolaisten täytyi ottaa sukupuoli-, kasti-, etniset, 
kielelliset, uskonnolliset ja alueelliset kysymykset mukaan retoriikkaansa, sillä pelkällä 
luokkakysymyksellä ne eivät saaneet kannattajia.  Maolaiset alkoivatkin ajaa etnistä, 
kielellistä ja alueellista autonomiaa sekä tasa-arvoa ja lupasivat poistaa monarkian, pat-
riarkaalisuuden, parbatiya-kulttuurin, nepalin kielen ja hindulaisuuden valta-aseman. 
Näillä keinoilla he saivatkin paljon kannattajia etnisten ryhmien keskuudesta.87 
 
Yksi tärkeimmistä tekijöistä nepalilaisessa nationalismissa on voimakas yritys erotta u-
tua Intiasta. Nepalille Intia on ”ne”, se toinen, josta tulee erottautua. Nepalilla ja Intialla 
on läheiset suhteet, mutta Nepal haluaa voimakkaasti erottautua Intiasta. Erottautuminen 
Intiasta on erityisen tärkeää nepalilaisuudessa erityisesti kukkuloiden väestölle. Intiaan 
halutaan tehdä eroa niin uskonnon, kielen kuin kulttuurinkin kannalta. Nepalin uskotaan 
olevan hindulaisempi kuin Intia, Nepalin kieltä pidetään erillisenä hindistä ja nepalila i-
sen kulttuurin halutaan uskoa olevan omaperäinen ja Intiasta riippumaton. Nepalilla on 
myös käytössään oma aikavyöhyke, joka eroaa Intian ajasta 15 minuuttia, vaikka Nepal 
sijoittuu kartalla suoraan Intian yläpuolelle. Intialla ja Nepalilla on yhteinen noin 1700 
kilometriä pitkä raja, jonka nepalilaiset ja intialaiset voivat ylittää vapaasti. Intia on Ne-
palin ainoa tie muuhun maailmaan, sillä toisessa suunnassa vastassa on Himalaja. Kaik-
ki maakuljetukset tulevat Intian kautta, ja Intia voi halutessaan vaikeuttaa Nepalin talo-
utta ja ihmisten elämää hyvinkin radikaalisti. Myös kulttuuriset vaikutukset ovat suuria, 
nykyään erityisesti intialaisten televisio- ja elokuvatuotantojen kautta, jotka ovat erittäin 
suosittuja Nepalissa.88 Kiina ei ole naapurina Nepalille missään nimessä samanlaisessa 
asemassa kuin Intia, erottaahan niitä toisistaan jo Himalajan vuoristo. 
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Nepalin suhde Intiaan onkin hyvin paradoksinen, sillä vaikka se haluaakin erottautua 
Intiasta kaikin tavoin, ovat hyvät suhteet Intian kanssa kuitenkin sille ka ikki kaikessa. 
Intialla on aina ollut ja on edelleenkin paljon vaikutusta nepalilaiseen yhteiskuntaan. 
Nepalin symbolit ja myytit ovat Harka Gurungin mukaan lainatut Intiasta, jonne kunin-
gassuvulla on aina ollut hyvät yhteydet.89  
 
 
2.4 Nationalismin ilmentyminen perustuslaeissa 
 
Nepalin nykyinen vuonna 2013 voimassa oleva väliaikainen perustuslaki on astunut 
voimaan 15.1.2007. Nepalin edellinen perustuslaki oli vuodelta 1990, jolloin se oli yk-
sinvaltaisen Pancahyat-kauden jälkeen toivottu uudistus. 90  Mara Malagodin mukaan 
länsimaisia laillisia keinoja eli lakeja ja asetuksia on käytetty Nepalin kansan luomises-
sa ja vakiinnuttamisessa Muluki Ainista eli vuodesta 1854 lähtien. Kansallista identi-
teettiä on tuettu ja tyrkytetty perustuslaillisesti hyväksytyin keinoin, ja länsimaista lakia 
on käytetty kansalaisten manipuloijana ja homogenisoimisen välineenä. 91  Malagodi 
toteaa, että laki, ja erityisesti perustuslaki, on oiva väline, kun kansallista tietoisuutta 
luodaan, edistetään ja levitetään. Nepalin vuoden 1990 perustuslaki kuvastaa hänen mu-
kaansa ”yksi kansa, yksi valtio” -nationalismia, kun taas vuoden 2007 perustuslaki näyt-
tää Nepalin jo moninaisempana valtiona, jossa ihmisillä on myös mahdollisuus ilmaista 
itseään oman kulttuurinsa mukaan.92 
 
Moni nepalilaisen nationalismin peruspilareista on kirjattu vuoden 1990 perustuslakiin, 
mutta osa niistä on kuitenkin ainakin osin menettänyt laillisen asemansa uuden väliai-
kaisen perustuslain tultua voimaan. Vuosien 1990 ja 2007 perustuslait ovat monessa 
kohdin hyvinkin samanlaiset, mutta toisaalta niissä on myös perustavanlaatuisia eroja. 
Nostan vuoden 1990 perustuslaista esiin vain ne kohdat, jotka selvimmin poikkeavat 
vuoden 2007 perustuslaista nationalismiin liittyvissä kysymyksissä. 
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Suurin ja tärkein ero näiden kahden perustuslain välillä on Nepalin valtion muuttuminen 
hindulaisesta kuningaskunnasta maallistuneeksi tasavallaksi. Vuoden 1990 perustuslain 
mukaan Nepal on demokraattinen ja hindulainen perustuslaillinen yksinvaltainen ku-
ningaskunta. Vuoden 2007 perustuslain mukaan Nepal on maallistunut, federatiivinen ja 
demokraattinen tasavalta. Vuoden 1990 perustuslaki määrittelee kansaksi kaikki nepali-
laiset riippumatta heidän uskonnostaan, rodustaan, kastistaan tai heimostaan. Vuoden 
2007 perustuslain mukaan taas kansakunnan muodostavat Nepalin kaikki kansalaiset. 
Vuoden 1990 perustuslain mukaan Nepal on monietninen ja monikielinen, ja vuoden 
2007 perustuslaki lisää tähän vielä moniuskontoisuuden ja monikulttuurisuuden.  
 
Vuoden 1990 perustuslain mukaan nepalin kieli kirjoitettuna devanagarilla93 on sekä 
Nepalin kansankunnan kieli että Nepalin virallinen kieli, ja kaikki äidinkielenä puhutut 
kielet ovat Nepalin kansallisia kieliä. Vuoden 2007 perustuslaissa järjestys kielten osalta 
on vaihtunut. Väliaikaisen perustuslain mukaan kaikki maassa äidinkielinä puhutut kie-
let ovat kansakunnan kieliä, ja vasta toiseksi mainitaan, että nepalin kieli kirjoitettuna 
devanagarilla on virallinen kieli. Vuoden 2007 perustuslain mukaan mikään ei saa estää 
käyttämästä mitä tahansa äidinkielenä puhuttua kieltä paikallisessa hallinnossa. Tällaista 
lisäystä ei ole vuoden 1990 perustuslaissa. Kumpikin perustuslaki myös turvaa alakou-
luopetuksen yhteisön omalla kielellä. 
 
Uskontoon liittyvät artiklat ovat lähes samanlaiset kummassakin perustuslaissa.  Hindu-
laisuutta sanana ei mainita ollenkaan vuoden 2007 perustuslaissa, kun taas vuoden 1990 
perustuslain mukaan Nepal on nimenomaan hindukuningaskunta.  
 
Kuningas on vuoden 1990 perustuslain mukaan sekä hindulaisuuden että arjalaisen kult-
tuurin kannattaja sekä nepalilaisen kansakunnan symboli ja nepalilaisten yhtenäistäjä.  
Vuoden 2007 perustuslaissa kuninkaalla ei ole mitään valtaa. Vuoden 2007 perustus-
laissa määrätään vuonna 2001 kuolleen kuningas Birendran ja hänen perheensä omai-
suus säätiöitäväksi ja käytätettäväksi kansakunnan hyväksi. Viimeisen kuninkaan Gy-
anendran omaisuus sen sijaan määrätään kansallistettavaksi.  
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Sekä vuoden 1990 että vuoden 2007 perustuslait määrittelevät myös Nepalin kansallis-
symbolit. Kummankin perustuslain mukaan maan kansalliskukka on Rhododendron 
Arboreum (puualppiruusu), kansallisväri on purppuranpunainen, kansalliseläin on lehmä 
ja kansallislintu on Lophophorus (töyhtöloistofasaani). Valtion perustuslailliset symbo-
lit eivät siis muuttuneet uuden perustuslain tultua voimaan. Vuoden 1990 perustuslain 
liitteessä ovat kansallislaulun sanat, jotka ylistävät kuningasta. Vuoden 2007 perustus-
lain mukaan Nepalin hallitus määrää kansallislaulun.94 Uusi kansallislaulu hyväksyttiin 
3.8.2007. Sen sanoitus herätti runsaasti keskustelua, mutta on silti yleisesti hyväksytty.95 
 
Perinteisen nepalilaisen nationalismin peruspilarit ovat siis joko kokonaan tai osin me-
nettäneet asemansa uudessa perustuslaissa. Vaikka nepalin kieli on edelleen Nepalin 
virallinen kieli, on muilla Nepalin kielillä parempi asema uudessa perustuslaissa kuin 
ennen. Hindulaisuutta ei mainita uudessa perustuslaissa ollenkaan, vaan kaikki uskonnot 
ovat tasa-arvoisia ja valtio julistettu maallistuneeksi. Ainoat jäänteet hindulaisuudesta 
uudessa perustuslaissa löytyvät kansallissymboleista. Lehmä, joka on hinduille pyhä, on 
Nepalin kansalliseläin ja purppuranpunainen, joka on Nepalin kansallisväri, on myös 
hindulaisuudessa korostettu väri. Monarkia on uudessa perustuslaissa menettänyt vallan 
kokonaan, mutta huomioitavaa on se, että perustuslaki kohtelee eri tavoin kahta viimeis-
tä kuningasta. Tämä saattaa johtua siitä, että kuningas Birendra oli paljon suositumpi 
kuninkaana kuin Gyanendra, ja häntä pidettiin demokratian puolustajana.  
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3 USKONTO, KULTTUURI JA KIELI NATIONALISMIN 
KOHTEENA 
 
3.1 Kiista pyhästä lehmästä 
 
Nepalin väliaikainen perustuslaki takaa jokaiselle ihmiselle vapauden harjoittaa uskon-
toaan rajaten uskonnonvapauden kuitenkin niin, että uskontoa on harjoitettava siten, 
kuin se on jätetty perinnöksi muinaisilta ajoilta arvostaen samalla uskonnon perinteitä. 
Jokaiselle uskontokunnalle annetaan perustuslaissa oikeus ylläpitää olemassaoloaan ja 
tätä tarkoitusta varten hoitaa ja suojella uskonnollisia paikkojaan ja yhteisöjään. Perus-
tuslaki kieltää käännyttämisen ja toisen uskonnon vaarantamisen.96 
 
Hindulaisuus on Nepalin suurin uskonto, ja vuoden 2011 väestölaskennan mukaan 81,3 
prosenttia nepalilaisista on hinduja.97 Hindulaisuus ei ole järjestäytynyt uskonto, eikä 
sillä ole takanaan mitään kirkkoa vastaavaa instituutiota tai uskonnollista johtajaa. Va l-
tion toimet ovat kuitenkin olleet hindulaisuuden levittämisen tärkein väline Nepalissa. 
Hindulaisuudessa on kaksi asiaa, joita etnisten ryhmien on aina ollut erityisen vaikea 
hyväksyä: kastijärjestelmä ja lehmän pyhänä pitäminen.98 
Lehmä on yksi hindulaisuuden tärkeimpiä symboleita ellei peräti tärkein. Lehmä on 
hinduille pyhä eläin, ja sitä pidetään Laxmi-jumalan yhtenä muotona. Lehmän syömi-
nen on hindulaisille tabu. Lehmä on myös Nepalin perustuslain mukaan maan kansal-
liseläin. Indologi Axel Michaels toteaa, että lehmää on käytetty kansallisen integraation 
ja yhtenäisyyden tarkoituksissa, ja että se on yksi tärkeimmistä symboleista, joita on 
hyödynnetty Nepalin yhdistämisessä. Lehmän teurastamisen ja sen lihan syömisen kr i-
minalisoiminen on Michaelsin mukaan myös vaarantanut poliittista yhtenäisyyttä maas-
sa, jossa naudan lihan syöminen on ollut monien etnisten ryhmien keskuudessa varsin 
tavallista.99 
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Lehmien teurastaminen on ollut Nepalissa kiellettyä a inakin 1800- luvun alusta alkaen. 
Aluksi rangaistus lehmän teurastamisesta oli kuolema, mutta vuonna 1854 Muluki Ai-
nin tultua voimaan teosta tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Nykyisen voimassa ole-
van Muluki Ainin luku Nelijalkaisista (On Quadruped) käsittelee lähes ainoastaan nau-
tojen tappamista, myymistä ja vahingoittamista ja määrittelee kustakin tuomittavasta 
teosta annettavat rangaistukset. Vuodesta 1990 alkaen lehmän tappamisesta on voinut 
saada 12 vuotta vankeutta. Myös härän ja jakin tappaminen on Muluki Ainissa kri-
minalisoitu, mutta teoista on rangaistu vain sakoin.100 Tässä tutkimuksessa en aio ottaa 
millään lailla siihen kysymykseen, miksi härän ja jakin vahingoittaminen ja tappaminen 
on kielletty, kun hindulaisuudessa nimenomaan äiti-lehmä on pyhä. 
 
Nepalissa asuvat muiden uskontojen harjoittajat eivät pidä lehmää uskonnollisesti pyhä-
nä eläimenä. Esimerkiksi kristityt ja muslimit sekä lihaa syövät buddhalaiset eivät näe 
naudan lihan syömiselle ainakaan mitään uskonnollista estettä. Julkisuudessa on noussut 
esille mielipiteitä sekä lehmien teurastamisen kriminalisoinnin jatkamisen puolesta että  
sitä vastaan. Lehmien teurastamisen kielto on ollut jälleen yksi tapa erottautua Intiasta 
ja profiloitua Intiaa hindulaisempana. Intiassa lehmien teurastaminen on pitkään ollut 
yksi hindujen ja muslimien pääkiistoista ja siellä lehmien teurastaminen on sallittua.101 
 
Viime vuosina Nepalissa on kiistoja aiheuttanut se, että ihmisiä tuomitaan edelleen 
lehmien teurastamisesta voimassa olevan Muluki Ainin mukaan, vaikka Nepal on ny-
kyisin perustuslain mukaan maallistunut valtio. Perustuslaki ei kuitenkaan ole mennyt 
Muluki Ainin edelle, vaikka perustuslaki onkin maan korkein laki. Aineistosta löytyy-
kin viime vuosilta useita uutisia nautojen teurastamisesta, niiden lihan myymisestä tai 
syömisestä, ja monesti nämä teot ovat aiheuttaneet protesteja sekä puolesta että vastaan. 
Uutiset ovat tulleet eri puolilta Nepalia, niin Kathmandun laaksosta, etelästä kuin vuo-
ristostakin, joten kysymys ei ole vain paikallinen vaan koskee koko Nepalia.  
 
Ensimmäinen lehmien teurastamista käsittelevät löytämäni uutinen on tammikuulta 
2010. Poliisi oli tuolloin pidättänyt kuusi Thami-heimoon kuuluvaa henkilöä ja syytti 
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heitä lehmän teurastamisesta Muluki Ain perusteella. Myöhemmin neljä pidätetyistä 
päästettiin vapaaksi, mutta kaksi jäi edelleen poliisin haltuun. Kaksi thamijärjestöä, Ne-
pal Thami Society ja Association of Nepalese Thami Students, tuomitsi pidätykset sa-
nomalla, että pidätykset olivat hyökkäys thamien kulttuuria, perinteitä ja uskomuksia 
vastaan maallistuneessa maassa, ja vaati hallitusta vapauttamaan pidätetyt välittömäs-
ti.102 
 
Tätä ensimmäistä löytämääni uutista seurasi useita muita vastaavia. Toukokuussa 2010 
sekä Banken että Syangjan piirikunnissa pidätettiin yhteensä 13 henkilöä syytettyinä 
lehmien teurastamisesta. Marraskuussa 2010 mies pidätettiin naudan lihan myymisestä 
Sirahan piirikunnassa. Seuraavan kerran lehmän teurastamisesta uutisoitiin toukokuussa 
2011, kun Nuwakotin piirikunnassa pidätettiin kaksi ja Banken piirikunnassa kolme 
henkilöä syytettynä lehmän tappamisesta.103 
 
Kesäkuussa 2011 neljä henkeä pidätettiin Kathmandun lähellä härän tappamisesta ja 
vietiin poliisiasemalle. Pian uutisoitiin myös siitä, että Nepal Federation of Indigenous 
Nationalities (NEFIN) -järjestön pääsihteeri oli pidätetty hänen mentyään selvittämään 
pidätettyjen tilannetta samalle poliisiasemalle. NEFIN:in antaman lausunnon mukaan 
järjestö oli ällistynyt ja ärsyyntynyt hallituksen järjettömistä toimista, vaati pääsihteerin 
vapauttamista välittömästi ja varoitti kostotoimista, mikäli näin ei tapahtuisi. Poliisin 
mukaan pääsihteeri oli vain odottanut kauan poliisiasemalla ja tulkinnut tämän pidätyk-
seksi.104 
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Maaliskuussa 2012 lehmän teurastus aiheutti uutisten mukaan toisenlaisen reaktion. 
Kaksi nuorta teurasti lehmän ja söi sen lihaa Lalitpurin piirikunnassa, Kathmandun 
laaksossa. Teko tuli julkiseksi, kun paikallinen asukas kertoi siitä poliisille.  Paikalliset 
asukkaat raivoistuvat tapauksesta, osoittivat mieltään kaduilla ja vaativat toimia epäilty-
jä vastaan. Mielenosoittajat myös sulkivat alueen päätien yhden päivän ajaksi ja turme-
livat teurastajien taloa. Poliisit pidättivät teurastajiksi epäillyt mutta eivät protestoijia.105 
Seuraavaksi Nepalin kongressipuolue ehdotti huhtikuussa 2012, että lehmä jätettäisiin 
uudessakin perustuslaissa kansalliseläimeksi. Jos lehmien teurastaminen sallittaisiin, se 
ei kongressipuoleen mukaan ainoastaan häiritsisi sosiaalista harmoniaa vaan aiheuttaisi 
myös muita ongelmia kuten mahdollisesti äärihindujen nousun.106 
 
Tammikuussa 2013 kuusi miestä pidätettiin Panchatharin piirikunnassa härän teurasta-
misesta. Pidätyksen seurauksena NEFIN julisti yhdessä pienempien etnisten järjestöjen 
kanssa alueelle nelipäiväisen bandhan107, jonka päättymisen jälkeen protestointia jatket-
tiin istumalakoilla. Järjestöt vaativat syytteistä luopumista ja pidätettyjen miesten vapa-
uttamista, sillä ne pitivät pidätystä epäoikeudenmukaisena ja syrjivänä maallistuneessa 
valtiossa.108   
 
Repúblicassa ilmestyneessä tammikuussa 2013 artikkelissa haastateltiin perustuslaki-
komitean puheenjohtaja Nilambar Acharyaa, perustuslakia säätävän kokouksen perus-
tuslakiasiantuntijaa Bhimarjuan Acharyaa sekä NEFIN:in puheenjohtajaa Rajkumar 
Lekhiä. Nilambar Acharyan piti vääränä tappaa lehmä tai härkä keskellä katua, mutta 
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hänen mukaansa siitä, jos joku haluaa syödä nautaa porsaan tai lampaan sijasta, ei pitäi-
si rangaista. Hänen mielestään merkitystä on siis vain sillä, miten lehmä tapetaan. Toi-
sen ihmisen tahallaan loukkaaminen aiheuttaa hänen mielestään vahinkoa sosiaaliselle 
harmonialle, mutta naudan lihan syömistä ei kuitenkaan tulisi kieltää. Lakiasiantuntija 
Acharyan mielestä voimassa oleva laki menee valtion uskonnollisen statuksen edelle, ja 
lehmän teurastaminen pitäisi jatkossakin olla kiellettyä. NEFIN:in Lekhi taas syytti 
päättäjiä hurskastelusta. Hän väitti, että poliittiset johtajat syövät itsekin ulkomailla 





Lehmiä koskevien uutisten perusteella näyttää siltä, että useimmat tapaukset ovat pääty-
neet poliisille jonkun vihjeestä. Nautoja ja jakkeja teurastettaneen syrjäseuduilla huo-
mattavasti useammin kuin niistä uutisoidaan. Jos koko paikallinen yhteisö hyväksyy 
asian, niin asiasta ei tietenkään kerrota poliisille teon rangaistavuuden takia.  
 
Huomioitavaa kysymyksessä lehmän teurastamisesta on se, että väliaikainen perustusla-
ki on tavallaan ristiriidassa sekä itsensä että voimassa olevan Muluki Ainin kanssa. Pe-
rustuslaki, joka julistaa valtion maallistuneeksi valtioksi ja takaa kaikille uskonnonva-
pauden, nostaa kuitenkin yhden maassa harjoitettavan uskonnon pyhän eläimen maan 
kansalliseläimeksi. Muluki Ain taas kriminalisoi lehmän tappamisen ja vahingoittami-
sen lehmän pyhyyden perusteella. Muluki Ainia ei ole muutettu väliaikaisen perustus-
lain voimaan tulon jälkeen ja se on edelleen voimassa. Perustuslaki ei myöskään ole 
mennyt Muluki Ainin edelle lehmän teurastamiseen tai naudan lihan myymiseen liitty-
vissä tapauksissa, vaikka Muluki Ainin lehmiin liittyviä asetuksia voidaan pitää perus-
tuslain vastaisina. Perustuslailla ei siten näytä olevan maassa korkeimman asteen sään-
nöksen asemaa.  
 
Pyhän lehmän tapauksesta löydän kahta erilaista nationalistista diskurssia, joiden tuotta-
jina ovat lehmän teurastamisen puolustajat ja vastustajat. Ensinnäkin etnisten ryhmien ja 
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vähemmistöjen järjestöt puolustavat perustuslain mukaista moniuskontoista mutta maal-
listunutta valtiota, jossa valtion ei tulisi puuttua yksilön uskonnon harjoittamiseen. Siksi 
ne ovat aktiivisesti vaatineet lehmän teurastamisen kiellon lopettamista ja puolustaneet 
lehmän teurastamisesta syytettyjä.  Etniset järjestöt pitävät nykykäytäntöä syrjivänä ja 
perustuslain vastaisena. Järjestöt ovat käyttäneet voimakkaitakin tapoja, kuten bandhaa, 
saadakseen äänensä kuuluviin.  
 
Toiseksi lehmien teurastamisen kiellon jatkamista kannattavat näyttävät yhä haluavan 
yhä edistää yksiuskontoisen, hindulaisen valtion levittämistä. Tämän yksiuskontoisen 
diskurssin tuottajat ovat hinduja, jotka ovat niin tavallisia ihmisiä kuin päättävissä ase-
massa olevia poliitikkoja, tuomareita ja poliisejakin. He perustelevat kieltoa sillä, että 
Nepal on hindulainen maa ja lehmällä on vahva asema sekä perustuslaissa että Muluki 
Ainissa. Teurastamiskieltoa kannattavat eivät ota huomioon sitä, että perustuslain mu-
kaan Nepal on maallistunut maa, vaan he toimivat omien perusteluidensa mukaisesti. 
Heidän mukaansa lehmien teurastamisen sallimisesta olisi vain haittaa yhteiskunnalli-
selle harmonialle ja yhtenäisyydelle, sillä he pelkäävät äärihindujen nousua. Myös kiel-
lon kannattajat käyttivät perinteisiä nepalilaisia protestointikeinoja näyttääkseen mieli-
piteensä asiasta.  
 
Tässä tapauksessa pidän myös lehdistöä hindulaisuuden tuottajana, on se sitten tarkoi-
tuksellista tai ulkopuolisten uhkailujen tulos. Melkein jokaisen lehmään liittyvän uuti-
sen lopuksi muistutettiin, että lehmä on Nepalin kansallise läin, jota hindut pitävät pyhä-
nä, ja että lehmän tappaminen on Nepalissa kiellettyä. Lehmien teurastajien yksityisyyt-
tä ei suojeltu lehdistössä, sillä yhtä lukuun ottamatta kaikissa tapauksissa osan tai kaik-
kien pidätettyjen nimet julkaistiin. Ainoastaan Siharassa pidätetyn miehen kerrottiin 
olevan uskonnoltaan muslimi, muiden syytettyjen etnistä tai uskonnollista taustaa ei 
uutisissa kerrottu, paitsi thameja koskevissa uutisissa.  Toisaalta nepalilaiset lukijat voi-
vat luultavasti päätellä nimistä, mihin etniseen ryhmään pidätetyt kuuluvat. Lehtien hin-
dumyönteisyys selittyy osin sillä, että niiden toimittajat ovat suurimmaksi osaksi hindu-
ja.110 
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Eric Hobsbawm on todennut, että yhteydet uskonnon ja kansallisen tietoisuuden välillä 
ovat jopa niin läheiset, että uskonnolliset symbolit, rituaalit ja yhteiset käytännöt ovat 
osa nationalismia.111 Tämän väitteen voi helposti sanoa pitävän paikkansa pyhän leh-
män tapauksessa, sillä tässä uskonnollinen symboli on nostettu koko kansakuntaa ku-
vaavaksi symboliksi. Hobsbawm myös näkee uskonnon keinona saada yhteyden ja ve l-
jeyden tunnetta ihmisten välille yhteisten käytäntöjen avulla.112 Tätä kiellon puolustajat 
luultavasti ajavatkin takaa, ja samalla he pelkäävät lehmän teurastamisen sallimisen 
vaarantavan kansan harmoniaa. Tällainen toiminta ei kuitenkaan pelkästään luo yhtenäi-
syyttä, vaan myös eroja eri uskontoja tunnustavien ihmisten välille. 
 
 
3.2 Kenen kulttuuri on nepalilaista? 
 
3.2.1 Alkuperäinen ”nepalilainen” kalenteri viralliseen käyttöön 
 
Etelä-Aasiassa on käytössä useita erilaisia kalentereita ja ajanlaskutapoja, jotka ovat 
joko kuuaurinkokalentereita tai aurinkokalentereita. Joidenkin näiden kalentereiden syn-
tyhistoria tunnetaan hyvin, toisten historia taas on unohtunut. Nepalissa käytetään ka-
lenterina Bikram Sambat -nimistä kalenteria, joka on kuuaurinkokalenteri ja jota käyte-
tään yleisesti myös Pohjois-Intiassa. Intiassa gregoriaanisen kalenterin rinnalla käyte-
tään kuitenkin virallisesti Saka-kalenteria. Nepalissa on käytössä useita muitakin kalen-
tereita, ja myös gregoriaanista kalenteria käytetään varsin yleisesti. Kathmandun laak-
son newarit ovat kuitenkin halunneet virallistaa Nepal Sambat -nimisen kalenterin, ja 
viime vuosina kysymys on tullut jälleen ajankohtaiseksi.113 
  
Nepal Sambat on newarien käyttämä kalenteri, eikä sitä tunneta juurikaan muualla Ne-
palissa. Nepal Sambatin kerrotaan syntyneen Kathmandun laaksossa vuonna 879 sen 
jälkeen, kun paikallinen kauppias Sakhadhar Sakhwa maksoi tuhansien ihmisten velat. 
John Whelptonin mukaan ei kuitenkaan ole varmaa, miksi uusi ajanlasku aloitettiin juu-
ri tuolloin. Nepal Sambat oli newareiden käytössä vuoteen 1768 saakka, minkä jälkeen, 
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Nepalin vallattua Kathmandun laakson kaupungit, valtionhallinnossa käytettiin Saka-
kalenteria. Bikram Sambat otettiin käyttöön vuonna 1903 ja samalla Nepal Sambatin 
käyttö kiellettiin kokonaan. Nepal Sambat on newareille heidän kulttuurisen identiteetin 
symboli, ja Nepal Sambatin uusi vuosi on yksi newarien tärkeimmistä juhlista. Nepal 
Sambatissa on vuodessa 354 päivää, minkä takia sitä on hankala käyttää rinnakkain 
esimerkiksi gregoriaanisen kalenterin tai Bikram Sambatin kanssa, joissa kummassakin 
vuodessa 365 päivää. Nepal Sambatissa lisätäänkin joka kolmanteen kalenterivuoteen 
yksi karkauskuukausi, jotta uskonnolliset juhlia juhlittaisiin aina samoina vuodenaiko i-
na.114 
 
Pancahayat-kauden alussa, kun hallinnon suhtautuminen etnisiin ryhmiin kiristyi, newa-
rit alkoivat esittää hallinnolle kulttuurisia vaatimuksia. Newarit kampanjoivat Whelpto-
nin mukaan jo tuolloin erityisesti oman kalenterinsa Nepal Sambatin puolesta ja aloitti-
vat vuonna 1979 moottoripyörärallin, josta on muodostunut vuosittainen perinne. Ralli 
järjestetään Kathmandun laaksossa aina Nepal Sambatin uuden vuoden ensimmäisenä 
päivänä.115 
 
Nepal Sambatin nostaminen yleiseen tietoisuuteen alkoi vuonna 1999, kun pääministeri 
Krishna Prasad Bhattarain (NC) hallitus julisti Nepal Sambatin perustajana pidetyn 
Sankhadhar Sakwan kansalliseksi merkkihenkilöksi, ja vuonna 2007 pääministeri Push-
pa Kamal Dahal (CPN-Maoist) myönsi Nepal Sambatille kansallisen kalenterin ase-
man.116Seuraavan kerran Nepal Sambat nousi uudestaan keskusteluun, kun newariyh-
teistö vaati vuosina 2009 ja 2010 pääministeri Madhav Kumar Nepalilta (CPN-UML) 
Nepal Sambatin uuden vuoden julistamista yleiseksi vapaapäiväksi sekä kalenterin o t-
tamista käyttöön hallinnossa. Pääministeri antoi tukensa newarien vaatimuksille ja lupa-
si edistää asiaa. Pääministeri myös ilmoitti aikeistaan osallistua itse uuden vuoden juh-
lallisuuksiin edistääkseen kansallista kulttuuria ja identiteettiä. 117  Marraskuussa 2010 
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useat puolueet ilmoittivat kannattavansa Nepal Sambatin ottamisesta käyttöön hallin-
nossa perustellen asiaa sillä, että ajanlasku oli jo saanut kansallisen kalenterin aseman. 
Samassa yhteydessä perustuslakia säätävän kokouksen jäsen Titha Ram Dangol (NC) 
sanoi, että Nepal Sambat on ”meidän alkuperäinen kalenteri, jonka on aloittanut nepali-
lainen henkilö. Olisi kunnia kaikille nepalilaisille, jos se otettaisiin käyttöön”.118 
 
Lokakuussa 2011 Nepalin hallitus päätti ottaa Nepal Sambatin hallinnon käyttöön Bik-
ram Sambatin rinnalle. Hallitus perusteli päätöstään sillä, että Nepal Sambat on yksi 
harvoista Nepalin alkuperäisistä kalentereista ja että sitä oli käytetty Nepalissa keski-
ajalta saakka. Hallitus päätti samalla myös perustaa akatemian Sankhadhar Sakhwan 
muistoksi.119 Samoihin aikoihin myös ympäristö-, tiede- ja tekniikkaministeri Keshav 
Man Shakya (Nepa Rastriya Party)120 ilmoitti, että Nepal Sambatin käyttöön ottamiseksi 
hallinnossa tehdään kovia ponnisteluja ja että Nepal Sambat - liike on kaikkien ”sorrettu-
jen ryhmien yhteinen taistelu”. Ministerin mukaan Nepal Sambatin ottaminen käyttöön 
valtion verovuodeksi auttaisi myös maksimoimaan budjetin käytön.121 
 
Nähtävästi Nepal Sambatin käyttöönottoa suunnitellut komitea ei saanut aikaan aina-
kaan näkyviä tai kaikkia tyydyttäneitä tuloksia, sillä Sankhadhar Sakhwa -säätiön pu-
heenjohtaja Shyam Krishna Manandhar vaati marraskuussa 2012, että Nepal Sambat 
otettaisiin välittömästi käyttöön valtion hallinnossa, eikä sitä pitäisi pitää vain kulttuuri-
sena kalenterina. Manandhar alleviivasi myös tarvetta Nepal Sambatin käytön kirjaami-
selle uuteen perustuslakiin.122 
 
Mahdollisesti Sankhadhar Sakhwa -säätiön vaatimuksista johtuen pääministeri Baburam 
Bhattarai ilmoitti 14.11.2012 avatessaan Nepal Sambatin uuden vuoden moottoripyörä-
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rallin, että Nepali Sambat otetaan koko valtion viralliseksi kalenteriksi vuonna 2013. 
Samalla pääministeri myös ilmoitti, että vuodesta 2013 alkaen Nepal Sambatin uuden 
vuoden päivä tulisi olemaan yleinen vapaapäivä koko maassa.123  
 
Joulukuun lopussa 2012 vapaaehtoiset newariaktiivit ja Federal Socialist Party124 järjes-
tivät moottoripyörärallin Kathmandusta Sindhuliin 125  saadakseen julkisuutta Nepal 
Sambatille. Järjestäjien mukaan tarkoituksena oli kertoa paikallisille ihmisille kalente-
rista ja sen tärkeydestä. Kalenterista kertomisen lisäksi järjestäjät opettivat paikallisille 
newarien perinteisen jälkiruoan yomarin tekoa.126 
 
Presidentti Ram Baran Yadav ja pääministerit Madhav Kumar Nepal (CPN-UML) ja 
Baburam Bhattarai (CPN(M)) sekä monet puoluejohtajat ovat ainakin vuodesta 2009 
saakka lähettäneet julkiset uuden vuoden toivotukset Nepal Sambatin uutena vuotena 
koko kansalle. Kaikki uuden vuoden toivotukset olivat kutakuinkin samansisältöisiä ja 
ne voi jakaa kolmeen kategoriaan. Ensinnäkin Nepal Sambatin uuden vuoden toivottiin 
inspiroivan ja tuovan kansalaisille hyvää tahtoa, tasa-arvoa sekä kulttuurista ja sosiaalis-
ta harmoniaa.  Poliitikot uskoivat viesteissään Nepal Sambatin tuoneen maahan usko n-
nollista ja kulttuurista suvaitsevaisuutta ja yhteistä identiteettiä. Toiseksi nousi esiin 
Nepal Sambatin nepalilaisuus. Kalenteria perusteltiin sillä, että nepalilaisten tulee suo-
jella ja tukea kalenteria, koska se on alkuperältään nepalilainen. Toivotuksissa muistu-
tettiin myös, ettei Nepal Sambat ole ainoastaan newarien kalenteri vaan kaikkien nepali-
laisten, sillä kalenterin pitkä historia on liittänyt ne yhteen. Kolmanneksi toivotuksissa 
puhuttiin kalenterin ja sen synnyn historiallisuudesta sekä velkojen maksun merkityk-
sestä. Pääministeri Bhattarai lupasi puheessaan vuonna 2012 perustaa museon Sakhwan 
muistoksi ja lisätä Sakhwan elämäntarinan koulujen opetussuunnitelmaan.127 
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 Alkuperäis- ja etnisten ryhmien puolue, joka perustettiin marraskuussa 2012. 
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 PM Bhattarai honors late PM Bhattarai and historian Regmi, 14.11.2012. 
<http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=44925> (11.4.2013).  
PM extends greetings on Nepal Sambat 1133, 14.11.2012.  
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Aineistosta löytyi ainoastaan kaksi Nepal Sambatin käyttöönottoa vastustavaa mielip i-
dettä. Balmiki Campuksen sanskritin kielen apulaisprofessori Acharya Jyantan mukaan 
ei ole kovin käytännöllistä vaihtaa kalenteria yhden ryhmän käyttämään kalenteriin sa-
malla kun Bikram Sambatinkin käyttö on vähentymässä gregoriaanisen kalenterin käy-
tön lisääntyessä. Nepalin astrologisen yhdistyksen edustaja Lok Raj Poudel ei pitänyt 
vaihtoa Nepal Sambatiin hyväksyttävänä. Uutisessa ei tarkemmin eritelty syytä, mutta 
luultavasti kyseessä olivat kalenterin vaihtamisen vahingolliset seuraukset astrologian 
harjoittamiselle. 128  Myös Jyantan vastustus saattaa johtua hänen astrologitaustastaan, 
sillä eräässä toisessa tähän asiaan liittymättömässä uutisessa hänen sanotaan opettavan 
myös astrologiaa.129 
 
Se, ettei kalenteri ole herättänyt vastustusta muilta kuin astrologeilta, on mielestäni 
odottamatonta. Kyseessä on nimenomaan yhden etnisen ryhmän eli newarien kalenteri, 
joka on myös newarikulttuurin tärkeä symboli. Kuvittelisin myös, että kalenterin vaih-
taminen tulee olemaan jokseenkin hankala prosessi, johon ei ilman pätevää syytä lähde t-
täisi varsinkin, kun myös gregoriaanisen kalenterin käyttö on varsin yleistä. Tietenkin 
on myös mahdollista, että tutkimani lehdet ovat niin vahvasti hankkeen takana, etteivät 
ne julkaise mitään sitä vastustavia kirjoituksia. En ole kuitenkaan löytänyt muitakaan 
asiaa vastustavia tahoja, joten tämä ei vaikuta todennäköiseltä. Kysymys ei nostata 
myöskään kalenterin vaihtamista kannattavissa tahoissa kovin suurta kiihkoa. Aineistos-
ta ei löydy esimerkiksi uhkauksia bandhan ilmoittamisesta, mikäli kalenterin vaihtamis-
ta koskeviin vaatimuksiin ei vastata. Hallitusta ei siis ole ainakaan näkyvästi painostettu 
kysymyksessä kovin voimakkailla keinoilla, tai sitten hallitus on ollut hyvin suostuvai-
nen uuden kalenterin käyttöönottoon. 
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Tästä tapauksesta välittyy siis ainoastaan yksi nationalistinen diskurssi nimittäin yhden 
nepalilaisuuden diskurssi. Nepal Sambat halutaan koko kansan kalenteriksi, sillä sen 
uskotaan edistävän kansan yhtenäistymistä. Tapauksesta tekee kuitenkin erikoisen ver-
rattuna perinteiseen nepalilaiseen nationalismiin se, että kalenteri ei ole parbatiya-
kulttuurin vaan newareiden tuote. Nepal Sambat ei ilmeisesti ärsytä ketään muistutta-
malla Panchayat-kaudesta tai parbatiya-eliitin valta-asemasta, sen käyttöönotto ei uhkaa 
kenenkään muun käyttämää kalenteria eikä sitä pidetä muiden kulttuurien alistamisena, 
sillä kukaan ei vastusta sitä ainakaan aineiston perusteella. Nepal Sambat hyväksytään 
yleisesti mahdollisesti siksi, että vihdoin jonkin vähemmistökulttuurin perinne otetaan 
mukaan nepalilaiseen identiteettiin ja yhteiseen historiaan. Nepal Sambatin käyttööno t-
tamispäätös näyttää osaavalta vallankäytöltä, sillä sen avulla hallitus pystyy luomaan 
yhtä nepalilaisuutta ärsyttämättä kuitenkaan ketään ja saa samalla itsensä näyttämään 
vähemmistöryhmiä kunnioittavalta.  
 
Nepal Sambatin nostaminen kansalliseksi, historialliseksi kalenteriksi vaikuttaa ”uuden 
perinteen keksimiseltä” kansan yhtenäistämiseksi, mistä myös Eric Hobsbawm puhuu. 
Kalenteritapaus on kuitenkin siinä mielessä erikoinen ”perinteen keksiminen”, 
tä ”keksitty perinne” on alkuperältään vähemmistön eikä valtaa pitävän ryhmän. Nyt se 
on kuitenkin saanut paikkansa koko Nepalin yhteisessä kertomuksessa. Hobsbawmin 
mukaan kansakunnan ”perinteiden” väitetään usein olevan ikiaikaisia, vaikka ne 
useimmiten ne kuitenkin ovat varsin uusia ja joskus myös keksittyjä.130 
 
Tapa, jolla kalenterista puhutaan, tuo mieleen etnisen manipuloinnin. Pekka Valtosen 
mukaan etnisyyttä manipuloivat sekä etnisten ryhmien eliitit että kansallisvaltioiden 
hallitsevien ryhmien eliitit. Valtonen on löytänyt neljä syytä sille, miksi etninen mani-
pulointi kannattaa. Ensinnäkin etnisyys on aina kollektiivista, ja ryhmiin on helpompi 
vaikuttaa kuin yksilöihin. Toiseksi etnisyyteen liittyy aina myös kulttuuripiirteitä, jotka 
mahdollistavat tietyn laskelmoinnin ja ennakoinnin siitä, miten tietty kulttuuri suhtautuu 
johonkin asiaan. Kolmanneksi etnisyyteen liittyvä emotionaalisuus mahdollistaa yksi-
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löllisen ja symbolisen manipuloinnin. Neljänneksi etnisyydellä on usein kansainvälinen 
ulottuvuus, kun etniset siteet ylittävät valtiorajoja.131 
Tässä tapauksessa mielestäni manipuloijia ovat sekä newarit että hallitus. Kaikki neljä 
manipuloinnin syytä täyttyvät tässä tapauksessa. Niitä on käytetty taitavasti hyväksi ja 
kumpikin manipuloija on saanut omat päämääränsä täytettyä. Newarit ovat onnistuneet 
virallistamaan oman traditionsa koko kansan traditioksi. 
Kansainvälisen syyn käyttäminen tuo tapaukseen myös sen ulottuvuuden, että oma ja 
alkuperältään nepalilainen kalenteri on Nepalille jälleen yksi tapa erottautua Intiasta, 
mikä on ollut ominainen piirre nepalilaiselle nationalismille kuten esimerkiksi John 
Whelptonin mukaan. 132  Myös Michel Billigin mukaan jokainen ”me” tarvitsee 
myös ”ne”.133  Olemalla jälleen yhdellä uudella tavalla erilainen kuin Intia, voi Nepal 
entisestään vahvistaa omaa kansallista identiteettiään.  
 
Nepal Sambatia voi mielestäni myös pitää täydennyksenä kansakunnan muodostami-
seksi tarvittavaan myyttikokonaisuuteen. Myyttikokonaisuudella Johannes Remy tar-
koittaa sellaista kertomusta, joka koskee menneisyyttä ja yhteisön suhdetta alueeseen-




3.2.2 Yhden etnisen ryhmän asusta kansallispuku ja virallinen pukukoodi 
 
Toisin kuin monissa muissa Aasian maissa perinteinen pukeutuminen on Nepalissa 
edelleen hyvin tavallista eivätkä länsimaiset vaatteet ole ainakaan vielä syrjäyttäneet eri 
etnisten ryhmien perinteisiä vaatteita. Valtion hallinnossa työskentelevien miesten vaa-
dittiin käyttävän daura suruwal -nimistä asua sekä perinteistä topi-hattua vuodesta 1972 
alkaen Panchayat-kauden aikana.135 Daura suruwal on miesten asu, johon kuuluu kapeat 
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housut ja pitkä tunikamainen paita. Paidan päällä käytetään usein joko liiviä tai puvun 
takkia. Topi-hattu on pyöreä, lieritön päähine ja voi olla tehty värillisestä tai yksivär i-
sestä kankaasta. Sekä asu että hattu ovat tyypillisiä kukkuloiden väestön vaatteita. John 
Whelptonin mukaan tämän pukukoodi oli osa hallituksen suunnitelmaa rakentaa nepali-
laista identiteettiä. Terailla tätä pukukoodia on vastustettu aina, mutta muualla maassa 
se on yleensä hyväksytty.136 
 
Joulukuussa 2010 hallitus teki päätöksen tuoda virkamiesten pukukoodi takaisin käytän-
töön luodakseen tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä työpaikoille ja julisti samalla daura suruwa-
lin ja topin Nepalin kansallispuvuksi. Samalla seuraavan vuoden budjettiin varattiin 
1,33 miljardia Nepalin rupiaa eli noin 10 miljoonaa euroa 72 000 virkamiehen ja 
130 000 opettajan pukukoodin mukaisten vaatteiden avustuksia varten.137 
 
Päätös pukukoodista astui voimaan 18.7.2011 korkeimman oikeuden päätöksellä ja val-
tion virkamiesten oli pakko alkaa noudattaa pukukoodia työpaikoillaan.  Miehille puku-
koodi tarkoitti joko kansallispukua tai sinisiä housuja, valkoista paitaa ja puvun takkia. 
Naisille koodin mukainen asu taas oli valkoinen paita ja tummansiniset housut, tum-
mansininen sari tai tummansininen kurta salwar -niminen tunika-asu. Asujen hankkimi-
nen oli vaikeaa pukukoodin tultua voimaan, sillä oikeanlaisia vaatteita ei löytynyt 
markkinoilta vaan virkamiesten täytyi teettää ne erikseen.138 
 
Hallituksen päätös ja sen toimeenpano saivat osakseen paljon arvostelua erityisesti Te-
rain madheseilta. Monen mielestä hallituksen olisi pitänyt odottaa uutta perustuslakia 
tässä asiassa. Madhesit myös sanoivat puvun edustavan mukaan vain yhtä etnistä ryh-
mää, minkä takia se ei voisi olla koko kansan kansallispuku.  CPN-UML -taustaisen 
Loktantrik Madhesi Organisation -madhesijärjestön mukaan päätös edusti 240-vuotiasta 
tyrannista asennetta eikä sitä olisi tullut laittaa ollenkaan käytäntöön, sillä se ei edusta-
nut monikulttuurisen ja monietnisen maan todellista identiteettiä. Toinen madhesijärjes-
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tö The Democratic Madhesi Organization jätti 23.8.2011 korkeimmalle oikeudelle vaa-
timuksen, että päätös daura suruwalin julistamisesta kansallispuvuksi olisi hylättävä, 
koska se oli vastoin väliaikaisen perustuslain henkeä. Järjestö ilmoitti haluavansa sellai-
sen kansallispuvun, joka edustaa sekä monietnistä ja monikielistä maata että kansalais-
ten mielipiteitä.139  
 
Madhesipuolueidenliitto Samyukta Loktantrik Madhesi Morcha (SLMM) sekä muut 
madhesijärjestöt aloittivat näkyvän protestoinnin vastustaakseen päätöstä. Madhesiakti-
vistit polttivat kopioita korkeimman oikeuden päätöksestä Kathmandussa sekä useilla 
paikkakunnilla Terailla, järjestivät mielenosoituksia eri puolilla maata sekä sulkivat 
parlamenttitalon Kathmandussa. Myös madhesitaustaiset perustuslakia säätävän koko-
uksen jäsenet keskeyttivät työnsä protestiksi. SLMM:n mukaan päätös ei edustanut mo-
nikulttuurisen ja monietnisen maan todellista identiteettiä. 140 Madhesit olivat sitä mieltä, 
että päätös kansallispuvusta oli vahingoittanut väliaikaisen perustuslain henkeä ja hä-
päissyt etnisiä ja muita vähemmistöryhmiä 
 
Perustuslakia tekevän kokouksen puheenjohtaja Subas Nembang ilmoitti ottavansa ta-
pauksen uudelleen käsittelyyn sen perustuslain vastaisuuden nojalla.  Myös perustuslakia 
säätävä kokous pyysi hallitusta kunnioittamaan kansan monietnistä, monikielistä, mo-
niuskontoista ja monikulttuurista identiteettiä sekä kaikkien alkuperäiskansojen asuja, 
joita kokous piti kaikkia yhtälailla kansallispukuina. Syyskuun alussa 2011 hallitus il-
moitti, että entisen pääministerin tekemä päätös daura suruwalista kansallispukuna tul-
laan oikaisemaan.141 
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Viranomaisten väärinkäytöksiä tutkiva komissio (The Commission for the Investigation 
of Abuse of Authority) antoi elokuussa 2012 valtion virastoille määräyksen estää pää-
syn työpaikalleen niiltä virkamiehiltä, jotka eivät noudata hallituksen ohjeistusta. Uuti-
sissa myös raportointiin kahden piirikunnan opettajista, jotka olivat vastaanottaneet pu-
vun hankkimista varten tarkoitetut rahat, mutta eivät kuitenkaan olleet hankkinet ohjeis-
tuksen mukaisia pukuja. Helmikuussa 2013 uutisoitiin siitä, että Kansallisen tarkastus-
toimiston (National Vigilance Office) yllätystarkastuksissa yhdeksään ministeriöön pal-
jastui, että 67 virkamiestä ei ollut pukeutunut vaadittuun uniformuun.142 
Maaliskuussa 2013 uutisoitiin siitä, että maolaisjohtaja nähtiin kansallispuvussa eli dau-
ra suruwalissa. Armeijan päivän juhlallisuuksissa tämän maolaisen varapääministerinä 
ja ulkoministerinä toimineen Narayankaji Shresthan pukeutuminen yllätti sekä yleisön 
että pääministeri Bhattarain, joka itse oli pukeutunut länsimaiseen asuun. Artikkelin 
mukaan maolaisilla ei ole virallista pukukoodia, mutta yleisesti he ovat karttaneet ka n-
sallispukua. Artikkeli piti Shresthan pukeutumista yrityksenä profiloitua nationalistisena 
johtajana.143 
 
Myös muutama yksityiskoulu on ottanut daura suruwalin ja sen naisten pukujen vast i-
neet käyttöön ja ostanut puvut koulujen oppilaille, ehkä hallituksen esimerkin mukaises-
ti. Dipjyoti Primary School Panchtharin piirikunnassa sekä Jajanata Primary School 
Solukhumbun piirikunnassa ovat ottaneet daura suruwalin sekä sen naisten version 
käyttöön niin opettajilla kuin oppilailla. Koulujen mukaan näin voidaan edistää ja suo-
jella kulttuuria sekä perinteitä ja asuja. Puvun tarkoituksena on myös juurruttaa lapsiin 
patriotismia ja rakkauden kansaa kohtaan sekä nepalilaisuutta jo pienestä pitäen. Dipjy-
oti Primary Schoolille puvut lahjoittanut Puroshottam Bhattarai sanoo, että kulttuurin ja 
kansallisten arvojen opettaminen lapsille on tärkeää tänä päivänä.144 
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Tämä tapaus on nationalismin kannalta monella tapaa samankaltainen kuin lehmien 
teurastamista koskeva tapaus. Havaittavissa on jälleen kaksi päinvastaista nationalistista 
diskurssia ja näkemystä. Toinen näkemys haluaa jatkaa yhden kansallispuvun edistä-
mistä ja toinen haluaa, että maan monet kulttuurit näkyisivät myös kansallispuvuissa. 
 
Joulukuussa 2010, kun päätös pukukoodista tehtiin, Nepal oli poliittisessa umpikujassa. 
Pääministeri Madhav Kumar Nepal oli eronnut virastaan jo kesäkuussa eikä uutta pää-
ministeriä löytynyt seitsemään kuukauteen. Käytännössä Nepalissa ei siis ollut puk u-
koodipäätöstä tehtäessä toimivaa hallitusta eikä hallituksella johtajaa. Oletukseni on, 
että pukukoodi ja kurta suruwalin nostaminen maan kansallispuvuksi on virkamiestyönä 
tehty luonnos, jonka sekavassa tilanteessa toiminut hallitus on hyväksynyt. Näillä ni-
mettömillä virkamiehillä ja päätöksen tehneillä väliaikaisen hallituksen jäsenillä on ollut 
siis kaikki valta koskien pukukoodia ja kansallispukua. Pukukoodia ja yhtä kansallispu-
kua kannattaneet henkilöt olivat oletettavasti taustaltaan parbatiyoja. Kukaan ei myös-
kään aineiston mukaan mitenkään pyrkinyt estämään päätöksen voimaantuloa. 
 
Madhesien kuuluvin argumentti yhtä kansallispukua ja pukukoodia vastaan oli niiden 
perustuslainvastaisuus, sillä perustuslaki määrittelee maan monikulttuuriseksi valtioksi, 
jossa kunnioitetaan eri kulttuureita. Madhesit eivät myöskään koe, että kansallispuvuksi 
nostettu asu kuvastaisi heidän omaa identiteettiään, vaan he pitävät sitä valtaa pitävän 
ryhmän keinona alistaa ja nöyryyttää heitä ja muita etnisiä ryhmiä.   
 
Samaa asiaa on myös pohtinut Stuart Hall. Hänen mukaansa kansallinen kulttuuri pyrkii 
yhdistämään jäsenensä yhteen kansalliseen identiteettiin, olivatpa he kuinka hetero-
geenisia tahansa.  Kansallinen kulttuuri on siis myös kulttuurisen vallan rakenne. Yhden 
ryhmän puvun nostaminen kansallispuvuksi ja pukukoodin virallistaminen on kulttuuri-
sen vallan käyttöä, jolla pyritään yhdentämään kansallisen kulttuurin eroja ja yhtäläi-
syyksiä.145 
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Viranomaisten päätökset yhdestä kansallispuvusta ja pukukoodista ovat mielestäni 
myös yhdenlaista banaalin nationalismin liputusta, mistä Michel Billig on kirjoittanut. 
Banaali nationalismi on Michael Billigin kehittämä käsite kuvaamaan niitä tapoja, joilla 
kansakuntia tuotetaan uudelleen päivittäin liputtamalla niitä kansalaisten arkipäivässä ja 
muistuttamalla kansalaisuudesta. Liputtamisella Billig ei tarkoita intohimolla liehutetta-
vaa lippua vaan esimerkiksi hiljaisesti julkisen rakennuksen edessä roikkuvaa lippua. 
Koulujen oppilaille opettajien kansallispuvut, ja ehkä myös heidän omansa, ovat hiljais-
ta muistutusta Nepalin valtiosta ja sen kulttuurista, niin kuin ne ovat myös muille valt i-
on virkamiehille ja viranomaisten luona asioiville kansalaisille. Kansallispuvun voikin 
mielestäni lukea Nepalin tapauksessa niiden kansallisten tunnusten, seremonioiden ja 
symbolien joukkoon, jolla nationalismia ylläpidetään.146 
 
Yhden ainoan kansallispuvun vastustajille päätös on muistutus Panchayat-ajasta ja sil-
loisesta valtionationalismista. Yhden puvun julistaminen kansallispuvuksi tuntuu olevan 
vastoin Nepalin voimassaolevaa väliaikaista perustuslakia, ja kuitenkin hallitus on teh-
nyt päätöksen nykyisen perustuslain ollessa jo voimassa. Näyttää siltä, että yhtä kulttuu-
ria halutaan yhä juurruttaa ja saada aikaan yksi kansa, joka myös näyttää samalta. Er i-
tyisesti tästä tapauksesta näkyy mielestäni myös lehdistön rooli nationalististen diskurs-
sien tuottajana. The Kathmandu Post ja The Himalayan Times kumpikin julkaisivat uu-
tisen daura suruwalin käyttöön ottaneista kouluista. Näin myös lehdet näyttävät osallis-
tuvan yhden nepalilaisuuden diskurssin tuottamiseen. Muistettava kuitenkin on, että 
toimittajiin on voitu vaikuttaa tässäkin tapauksessa. 
 
Valitettavasti aineistosta ei selvinnyt se, onko pukukoodia koskeva päätös uudistettu, 
niin kuin syyskuussa 2011 päätettiin. Pukukoodi vaikuttaa olevan yhä voimassa, koska 
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3.3 Yksi- vai monikielinen Nepal? 
 
Nepalin kieltä pidetään yhtenä monarkian ajan nationalismin peruspilareista. 147 Rhode-
rick Chalmers toteaa, että kysymys nepalin kielen asemasta on ollut aina poliittisesti 
latautunut. Nepalin kielen puolustajat ovat sitä mieltä, että nepalin kielen käyttäminen 
on luonnollista ja välttämätöntä, jos Nepal haluaa säilyttää itsenäisyytensä ja kansallisen 
ylpeytensä. Vastustajien mukaan taas nepalin kielen tukeminen heikentää monimuotoi-
suutta. Yhden kielen valta-asema ei Chalmersin mukaan ole ollut perinne alueella, sillä 
nyky-Nepalin alueella asuvat ihmiset olivat aina käyttäneet useita kieliä kohtaamisis-
saan.148 
 
Väliaikaisen perustuslain mukaan kaikki Nepalissa äidinkielenä puhutut kielet ovat kan-
sallisia kieliä ja nepali on maan virallinen kieli. Etnisten ryhmien tärkeimpänä päämää-
ränä on ollut jo pitkään saada maassa puhutuille muille kielille parempi asema myös 
perustuslakiin. Etnisten ryhmien kieleen liittyvät vaatimukset vaativat symbolisella ta-
solla kaikkien kielten tunnustaminen tasa-arvoisiksi, äidinkielen opetusta kouluissa ja 
muuta tukea valtiolta kielten opiskeluun ja tutkimukseen, muiden kielten kuin nepalin 
käyttöä hallinnossa, työllistymismahdollisuuksia hallinnossa ilman nepalin kielen taitoa, 
vaativat radiolähetyksiä ja muuta mediaa vähemmistökielillä sekä tarkempaa väestölas-
kennallista dataa kielistä ja ammattimaista tutkimusta kielten käytöstä. Kieliaktivistien 
monet vaatimukset ovat Chalmersin mukaan symbolisia, sillä nepalin kieltä ja sen saa-
vuttamaa asemaa ei voi korvata muilla kielillä, ja se on kuitenkin etnisten ryhmien väli-
nen kieli kukkuloilla ja vuoristossa. Nepalin levinneisyys on yhdistänyt kansallista po-
liittista elämää ja ironisesti se on luonut olot vaatimuksille sitä vastaan.149 
 
 
3.3.1 Saako kouluilla olla vieraskieliset nimet? 
 
Ensimmäinen kieleen liittyvä tapaus on koulujen vieraskieliset nimet ja niistä syntynyt 
keskustelu. Nepalissa on sekä valtion ylläpitämiä kouluja että yksityiskouluja. Yksityis-
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kouluilla tarkoitetaan sellaisia kouluja, jotka eivät saa valtion rahoitusta vaan ovat täy-
sin yksityisesti rahoitettuja ja joissa kerätään oppilailta lukukausimaksuja. Kaikista Ne-
palin kouluista noin 30 prosenttia on yksityiskouluja.150 Yksityiskouluja on sekä eng-
lannin- että nepalinkielisiä.  Yksityinen englanninkielinen opetus on viime vuosina li-
sääntynyt erityisesti kaupungeissa ja suuremmissa kylissä. Lasten lähettämisestä eng-
lanninkielisiin kouluihin on tullut merkki korkeammasta sosiaalisesta statuksesta. Eng-
lanninkielisen opetuksen uskotaan myös olevan nepalinkielistä opetusta laadukkaampaa. 
Englanninkielisen opetuksen kasvusta johtuen Nepalissa on koko ajan yhä enemmän 
nuoria, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä englanniksi. Nepalissa voidaankin jo mel-
kein puhua englanninkielisistä nepalilaisista.151 
 
Yksityiskoulut kilpailevat oppilaista, ja tiet ja talojen seinät ovat täynnä koulujen mai-
noksia. Hyvällä ja erottuvalla nimellä, joka herättää vanhemmissa luottamusta ja uskoa 
opetuksen korkeasta laadusta, voi erottautua muista kouluista. Nimi ei välttämättä liity 
mitenkään opetuksen sisältöön tai laatuun, ja yleensä vieraskielisellä nimellä tavoitel-
laan vain sitä, että se kuulostaa vanhempien korvissa hienolta ja kansainväliseltä. 
 
Nepalin vuoden 2002 opetussäännösten mukaan koulut täytyy nimetä kansallisten 
merkkihenkilöiden, historiallisten henkilöiden tai monumenttien, jumalien ja jumalatta-
rien, pyhiinvaelluspaikkojen tai nepalilaista identiteettiä kuvastavien luonnonperintö-
kohteiden mukaan. Koulut voidaan myös nimetä sellaisten henkilöiden mukaan, jotka 
lahjoittavat koululle tietyn summan rahaa, jonka suuruus riippuu koulun koosta. Viran-
omaiset ovat kuitenkin kesään 2012 asti hyväksyneet sellaisetkin koulujen nimet, joilla 
on vieraskielisiä kytköksiä.152  
 
Usean poliittisen puolueen nuorisojärjestöt hyökkäsivät kesällä 2012 sellaisten yksityis-
ten ylemmän keskiasteen koulujen kimppuun, joiden nimet olivat vieraskielisiä, useim-
miten englanninkielisiä tai ulkomaalaisten kaupunkien tai instituuttien mukaan nimetty-
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jä.153 Nepalin kongressipuolueen (Nepali Congress, NC) nuorisojärjestö Nepal Student 
Union (NSU) ryhtyi heinäkuun alussa 2012 poistamaan sellaisten koulujen, joiden ni-
met ovat vieraskielisiä, tienvarsimainoksia, sillä koulut eivät NSU:n pyynnöistä huoli-
matta olleet luopuneet englanninkielisistä nimistään. NSU:n mukaan vieraskieliset kou-
lujen nimet olivat vastoin kansallista etua.154  
 
Pian NSU:n toimien jälkeen heinäkuun puolessa välissä All Nepal Independent Students 
Union-Revolutionary -järjestö (ANNISU-R), joka on Communist Party of Nepal-Maoist  
-puolueen (CPN-Maoist) nuorisojärjestö, hyökkäsi rajusti vierasperäisesti nimettyjä 
kouluja vastaan, joiden se sanoi pitävän nationalismia pilkkanaan. ANNISU-R esimer-
kiksi sytytti Delhi Public School -nimisen koulun koulubussin tuleen ja tuhosi usean 
koulun, esimerkiksi Florida Collegen ja South Western Collegen, omaisuutta. Lisäksi 
ANNISU-R julisti työsulun kaikkiin maan yksityiskouluihin ja uhkasi kiristää toimiaan 
mikäli koulujen nimiä ei vaihdettaisi viikon sisällä sellaisiin nimiin, jotka heijastaisivat 
nepalilaista identiteettiä toisin kuin identiteettiä heikentävät vierasperäiset sanat.155 
 
Koulut eivät kuitenkaan toimineet ANNISU-R:n toiveiden mukaan. Kun myös muiden 
puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt yhtyivät NSU:n ja ANNISU-R:n vaatimuksiin, 
esitti Nepalin opetusministeriön koulutuspolitiikan osasto Department of Education 
(DoE) elokuun alussa, että koulujen tulisi vaihtaa englanninkieliset nimensä nepalinkie-
lisiksi kuuden kuukauden aikana. DoE ilmoitti, ettei asian toimeenpanemisen jälkeen 
maassa olisi enää koulua, jolla on vieraskielinen nimi. 30. elokuuta DoE ja Higher Se-
condary Education Board (HSEB) määräsivät kuitenkin lyhyemmän, vain kolmen kuu-
kauden määräajan nimien muuttamiseksi mahdollisesti poliittisten nuorisojärjestöjen 
vaatimuksista johtuen.156 
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Joulukuussa 2012 määräajan päättymisen lähestyessä HSEB kertoi, että vain muutama 
koulu oli hakenut nimenmuutosta. Koulujen itsensä mukaan nimenmuutos vaarantaisi 
niiden vuosien ajan rakennettuja identiteettejä. Higher Secondary School Association 
Nepal (HISSAN) -järjestön mukaan koulujen nimiä ei tultaisi muuttamaan, koska järjes-
tön kanssa ei oltu neuvoteltu silloinkaan, kun alkuperäinen ohjeistus koulujen nimistä 
tehtiin. HISSAN:in mukaan nimien muuttaminen ei olisi mielekästä, sillä viranomaiset 
itse olivat hyväksyneet kaikki nyt ohjeiden vastaisina pidetyt nimet.157  
 
Helmikuussa 2013 Nepalin opetusministeriö julkaisi uudet ohjeet koulujen nimistä yks i-
tyiskouluille. Ohjeistus määrää ne koulut, joilla on vierasperäinen nimi, va ihtamaan 
nimensä nepalinkielisiksi seuraavan lukukauden alkuun mennessä. Opetusministeriön 
mukaan ohjeistus koskee erityisesti sellaisia kouluja, jotka mainostavat itseään kansain-
välisinä, mutta eivät sitä todellisuudessa ole. Sellaisten koulujen, jotka on nimetty ar-
vostettujen ei-nepalilaisten tiedemiesten, filosofien, runoilijoiden tai kansainvälisten 





Tässä tapauksessa nationalistista diskurssia ovat tuottaneet kaksi toimijaa: poliittiset 
nuorisojärjestöt ja opetusviranomaiset. Kumpikin on omalla tavallaan edistänyt nepalin 
kieltä ja tuottanut yhden nepalilaisuuden nationalistista diskurssia, nuorisojärjestöt pro-
testoimalla koulujen vieraskielisiä nimiä vastaan ja opetusviranomaiset luomalla ohjeis-
tuksia koulujen nimeämiseksi. Yksityiskoulujen rooliksi on tässä tapauksessa jäänyt 
omien nimiensä puolustaminen. Ne eivät tuottaneet varsinaista nationalistista diskurssia, 
vaan vieraskielisten nimien puolustaminen näyttää liittyneen pelkästään koulujen mai-
neen ylläpitämiseen. 
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Poliittiset nuorisojärjestöt perustelivat vieraskielisesti nimettyjä kouluja vastaan tekemi-
ään toimiaan sillä, että koulujen vieraskieliset nimet ovat vastoin kansallista intressiä ja  
että koulut pitävät nepalilaista nationalismia pilkkanaan. Nuorisojärjestöt halusivat ne-
palilaisen identiteetin näkyvän koulujen nimistä. Nuorisojärjestöt kokivat vieraskieliset 
nimet hyökkäyksenä nepalilaisuutta ja nimenomaan nepalilaista nationalismia vastaan ja 
näyttivät sen näkyvästi protestoimalla. Ne näyttävät tämän tapauksen perusteella ajavan 
yhteen kieleen ja kulttuuriin perustuvaa nationalismia. Taustalla on ehkä myös pelko 
englanninkielen nousevasta asemasta. Nuorisojärjestöt näkevät nepalilaisen identiteetin 
yksikielisenä. Nuorisojärjestöjen mielestä nepalilaiseen identiteettiin kuulu olennaisena 
osana myös se, ettei siihen liity mitään vierasmaalaisena pidettyä. 
 
Vahvimmin mukana olleet järjestöt olivat Nepalin kongressipuolueen ja maolaisten 
nuorisojärjestöt. NSU:n motto on vanhentuneiden internetsivujen mukaan ”kansallisuus, 
demokratia, sosialismi ja opiskelijoiden yhtenäisyys”.159 Muuta tietoa NSU:sta ei löyty-
nyt. ANNISU-R:stä ei löytynyt mitään tietoa, mutta maolaiset ovat perinteisesti olleet 
valtionationalismia ja parbatiya-kulttuuria vastaan, 160  ja siksi nimenomaan maolaisen 
nuorisojärjestön voimakas hyökkäys koulujen nimiä vastaan näyttää poikkeukselliselta. 
NSU ja ANNISU-R ovat aiemmin ottaneet yhteen voimakkaastikin, mutta tässä asiassa 
ne näyttävät olevan hämmästyttävän samaa mieltä.161  
 
Opetusviranomaiset ovat ohjeita ja sääntöjä luomalla edistäneet yhtä nepalilaista identi-
teettiä ja yhden nepalilaisuuden nationalistista diskurssia. Aiemmin voimassa ollut oh-
jeistus oli tosin monarkian ajalta, eikä varmasti voida sanoa olisivatko viranomaiset 
vaatineet koulujen nimien vaihtamista ilman poliittisten nuorisojärjestöjen vaatimuksia. 
Joka tapauksessa ne kuitenkin laativat myös uuden ohjeistuksen. Vuoden 2002 ohjeis-
tukset ovat tyypillinen esimerkki perinteisen nepalilaisen valtionationalismin keinoista 
edistää yhtä nepalilaista kansalaisuutta ja identiteettiä, eivätkä uudet ohjeet vuodelta 
2013 merkittävästi eroa aiemmista. Ainoa myönnytys uusissa ohjeissa on tehty ulko-
maalaisten merkkihenkilöiden mukaan nimetyissä kouluissa. 
                                                                                                                                                                   
Tätä tapausta kuvastaa mielestäni hyvin Eric Hobsbawmin ajatus siitä että, kieli saattaa 
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olla symboli ryhmien välisille muille kahnauksille, vaikkei itse kieli sinällään kuumen-
taisi tunteita normaalissa kanssakäymisessä. 162   Ainoat osapuolet tässä keskustelussa 
ovat olleet poliittiset nuorisojärjestöt, opetusviranomaiset ja yksityiskouluja edustava 
HISSAN. Mikään poliittinen puolue, edes NSU:n tai ANNISU:R:n emopuolueet, tai 
etninen ryhmä ei ole ottanut millään tavalla kantaa koulujen nimiin. Tämän johdosta 
tulkitsen, että poliittisilla nuorisojärjestöillä saattaa olla takanaan jokin aivan muu agen-
da, jonka he uskovat saavansa kuuluviin protestoimalla koulujen nimiä vastaan.  
 
 
3.3.2 Varapresidentin hindinkielinen virkavala 
 
Terain alueella puhutaan useita eri kieliä, mutta yhteisenä kielenä äidinkielinään eri kie-
liä puhuvat Terain asukkaat käyttävät hindiä, jota he myös käyttävät avoimen rajan toi-
sella puolella asuvien intialaisten kanssa siitä huolimatta, että kaikki hallinto ja opetus 
Terain alueella ovat nepaliksi. Keskustelussa hindin kielestä kyse on siitä, että hindin 
asema Terain alueen lingua francana eli yleiskielenä halutaan syrjäyttää ja saada nepa-
lille enemmän puhujia myös maan eteläosaan.  Nepalin puhujat erityisesti kukkuloilla 
pelkäävät, että hindi syrjäyttää nepalin kielen aseman pikku hiljaa muuallakin maassa, 
jos sen asema vahvistuu Terailla entisestään nepalin ja alueen pienempien kielien kus-
tannuksella. Siksi valtio tukee Terailla sekä nepalin että alueen muiden kielten käyttöä. 
Vuoden 2011 väestölaskennan mukaan hindiä puhuu äidinkielenään noin 77 000 ihmis-
tä.163 Hindi ja nepal niin lähellä toisiaan, että kummankin kielen puhujat pystyvät ym-
märtämään toisiaan hyvin, ja kumpaakin kieltä kirjoitetaan samalla tavalla. Nepalilaiset 
kuulevat hindiä myös intialaisissa saippuaoopperoissa Bollywood-elokuvissa, jotka ovat 
hyvin suosittuja Nepalissa etenkin kaupunkilaisten ja lähellä Intian rajaa asuvien kes-
ken.164 
 
Vuonna 2008 varapresidentti Permandad Jhan virkavalan vannominen sai aikaan mie-
lenkiintoisten tapahtumien ketjun. Valitettavasti suurin osa tapausta koskevista uutisista 
on The Kathmandu Postista, sillä muiden lehtien arkistot internetissä eivät kata vuotta 
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2008. 23. heinäkuuta Presidentti Ram Baran Yadav luki varapresidentin virkavalan ää-
neen nepaliksi mutta Jha toisti sen hänen perässään hindiksi puolueensa Madhesi Jana 
Adhikar Forum, Nepal (Madhesi People's Rights Forum, Nepal (MJF-MPRF)) linjan 
mukaisesti. Valan vannomista pidettiin välittömästi perustuslain vastaisena, koska hin-
din kielellä ei ollut virallista asemaa Nepalissa.165 
 
Hindinkielinen vala aiheutti nopeasti paljon kiistaa ja protestointia kaduilla. Heti valan 
vannomista seuraavana päivänä poliittiset nuorisojärjestöt NSU:n johdolla aloittivat 
protestoinnin ärsyyntyneenä Jhan teosta. Ympäri maata tavalliset ihmiset liittyivät pro-
testeihin Jhata vastaan ja syyttivät häntä intialaisen kielen käyttämisestä. Ajoneuvolii-
kenne pysäytettiin eri puolilla maata, ja Kathmandussa mielenosoittajat polttivat Jhan 
kuvia. Protestointi ei kohdistunut pelkästään Jhahan vaan myös madhesipuolueiden joh-
tajia vastaan, sillä erityisesti he halusivat edistää hindinkielen asemaa maassa. Myös 
hallituksen rakennukset eri puolilla maata joutuivat protestoinnin kohteeksi.  Mielen-
osoittajat vaativat anteeksipyyntöjä sekä Jhalta että puoluejohtajilta, sillä he kokivat 
tulleensa petetyiksi.  Protestointien sanottiin jatkuvan, mikäli Jha ei pahoittelisi teko-
aan.166 
 
Opiskelijajärjestöjen lisäksi protestointeja vauhdittivat myös maolaisten ja Terain tharu-
yhteisön, kannanotot tilanteeseen. Maolaiset olivat huolissaan ”Intian äidinkielen” le-
viämisestä maassa ja olivat sitä mieltä, että vala olisi pitänyt antaa nepaliksi tai jollain 
muulla Nepalin kansallisella kielellä. Tharut pitivät hindinkielistä valaa hyökkäyksenä 
kansakuntaa vastaan.167 
 
Protestien alettua Jha puolusti itseään kertomalla toteuttaneensa puolueensa linjaa, jon-
ka mukaan MPRF aikoo ajaa hindin kielen aseman parantamista ja hindin lisäämistä 
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perustuslakiin. MPRF:n mukaan hindin kieli ei suinkaan ole kuolemassa Nepalista vaan 
pikemminkin kasvamassa. Jha ilmoitti, ettei hän aio pyytää anteeksi tai korjata tekoaan, 
jota hän ei itse koe vääräksi.168 
 
Vuosi virkavalan vannomisen jälkeen korkein oikeus mitätöi Jhan virkavalan perustus-
lain nojalla, ja määräsi hänet vannomaan valan uudelleen nepaliksi ja ehdotti Jhalle 
myös virasta luopumista, mikäli tämä ei haluaisi vannoa uutta valaa. Jha kieltäytyi valan 
vannomisesta nepaliksi ja jätti saapumatta tilaisuuteen, jossa uusi vala oli tarkoitus va n-
noa, ilmoittaen vannovansa valan vain, jos se on mahdollista vannoa  hänen omalla äi-
dinkielellään, mikä on sallittu myös perustuslain mukaan. Jha pidätettiin virastaan 
31.8.2009 sen perusteella, että hän kieltäytyi vannomasta uutta valaa.169 
 
Myöhemmin syksyllä 2009 perustuslakiin lisättiin kohta, jonka mukaan presidentti ja 
varapresidentti voivat vannoa virkavalansa myös äidinkielellään. Tapahtumaketju sai 
päätöksensä helmikuussa 2010, kun Jha vannoi valansa maithiliksi, joka on hänen äi-
dinkielensä ja yksi Terain kielistä, sekä nepaliksi.170 
 
Pian uuden valan vannomisen jälkeen madhesijärjestö Janatantrik Tarai Mukti Morchha 
(JTMM) protestoi maithiliksi vannottua valaa vastaan ja poltti kopioita maithilinkieli-
sestä valasta. JTMM:n mukaan vala maithiliksi nöyryytti madheseja. JTMM totesi myös, 
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Myös tästä tapauksesta nousee kaksi erilaista nationalistista diskurssia ja kaksi diskurs-
sin tuottajaa. Ensinnäkin madhesit ajavat hindin kielen aseman tunnustamista Nepalissa. 
Sitä he eivät ole saaneet, mutta heidät vaatimuksensa on kuitenkin saanut aikaan sen, 
että presidentin ja varapresidentin virkavala on nykyisin mahdollista vannoa omalla 
äidinkielellä. 
 
Yksikielisen nepalilaisuuden diskurssin tuottajat taas eivät ainoastaan aja yksikielistä 
Nepalia vaan myös Nepalin erottautumista Intiasta. Tilanne voisi olla toinen, jos ky-
seessä olisi esimerkiksi jokin Nepalin ja Intian rajalla puhuttu paikallinen kieli eikä hin-
di, joka on Intian toinen virallinen kieli. Hindin vastustajat pitävät hindiä nimenomaan 
Intian kielenä, vaikka myös Nepalissa on paljon hindin puhujia ja Intiassa taas puhutaan 
myös noin 400 muuta kieltä. Näyttää siltä, että nepalin kielen kannattajat eivät halua 
tunnustaa hindin asemaa ja voimaa Nepalissa, vaan pitävät sitä täysin vieraana kielenä. 
Ne seikat, että hindi ja nepali ovat läheisiä sukulaiskieliä ja että hindin- ja nepalinkieli-
set ymmärtävät toisiaan, tuntuvat täysin unohtuneen hindin vastustajilta.  Hindi esite-
tään kuin se olisi kieli jostain vieraalta planeetalta eikä naapurimaan läheinen kielisuku-
lainen, jolla on suuri vaikutus Nepalissa myös kulttuurisesti erityisesti Bollywoodin 
televisio- ja elokuvatuotannon takia. Hindillä ei nähtävästi ole samanlaista kansallisen 
kielen asemaa kuin muilla maassa äidinkielenä puhutuilla kielillä, vaikka perustuslaissa 
kuitenkin määritellään, että kaikki äidinkielenä puhutut kielet ovat maan kansallisia 
kieliä.  
 
Eric Hobsba m on tullut siihen tulokseen, että ”kansallinen kieli” on harvoin pragmaa t-
tinen tai kiihkoton asia. Hän pitää kielikysymystä on myös erittäin räjähdysalttiina. 
Hobsbawm myös toteaa, että riitoja aiheuttaa yleensä kirjoitettu kieli tai virallisissa yh-
teyksissä puhuttu kieli.172  Ainakin tässä tapauksessa kansallinen kieli on aiheuttanut 
kiihtymystä. Asia on selvästi ollut tärkeä monille nepalilaisille, eikä pelkästään nepalin-
kielisille vaan myös muiden vähemmistökielten puhujille. Hindi nähdään selvästi todel-
lisena uhkana, jota vastaan täytyy suojautua. Hindinkielistä valaa vastustettiin hämmäs-
tyttävän aggressiivisesti ympäri maata heti tapahtuneen jälkeen, ja valan vastustamisesta 
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syntyneet mielenosoitukset sähköistivät koko maan poliittisen ilmapiirin. Kiistan on 
aiheuttanut nimenomaan virallisessa tilanteessa käytetty kieli, ja tapahtuma nosti myös 
pintaan vaatimukset hindin kielen aseman parantamisesta.  Hobsbawmin mukaan kan-
salliset kielet ovat usein puoliksi keinotekoisia ja keksittyjä, ja joskus kirjakielen pohja-
na olevan murteen valinta on poliittista tai sillä on poliittisia vaikutuksia. 173  Tämä 
Hobsbawmin ajatus on selvästi todennettavissa tässä tapauksessa. Kuten todettua, nepa-
lin kieli on keinotekoisesti asetettu viralliseksi kieleksi ja tämä tapaus on hyvä esimerk-
ki sen poliittisista vaikutuksista. 
 
Pitkään jatkuneen pattitilanteen ratkaisuksi löydetty maithilinkielinen vala vaikuttaa 
mielestäni osapuolten neuvottelemalta kompromissilta. Se jouduttiin tekemään, kun 
Jhan hindinkielinen virkavala mitätöitiin eikä hän suostunut nepalinkieliseen valaan. 
Nähtävästi Jhan ei myöskään haluttu eroavan varapresidentin virasta, joten jokin ratkai-
su tilanteen selvittämiseksi oli löydettävä. Maithilinkielinen vala ei kuitenkaan tyydyt-
tänyt hindin kieltä kannattavia madheseja, koska hindinkieli sivuutettiin edelleen täysin 
eikä hindi vieläkään saanut Nepalissa virallista asemaa.  
 
Valan uudelleen vannomista koskevassa uutisessa kiinnitettiin huomio myös siihen, että 
varapresidentti Jha oli pukeutuneena tilaisuudessa Nepalin kansallispukuun eli daura 
suruwaliin ja topiin. Uutisen mukaan ensimmäisestä kertaa valaa vannoessaan Jha oli 
pukeutunut muihin asuihin. Yksi kieli ja yksi puku yhdistettiin jälleen toistamaan samaa 
yhden nepalilaisuuden nationalismia, kuin mitä oli tehty jo Panhayat-kaudelta alkaen.174 
 
 
3.4 Yhteenveto tapauksien tuloksista 
 
Tutkimieni tapausten perusteella Nepalin tasavallasta on löydettävissä kahta keskenään 
päinvastaista nationalismia. Ensinnäkin Nepalissa edistetään ja toteutetaan edelleen sa-
manlaista valtiojohtoista, yhden nepalilaisuuden nationalismia, jota on toteutettu jo lä-
hes Nepalin valtion syntymisestä lähtien. Yhden nepalilaisuuden nationalismi kannattaa 
lehmän teurastamisen kieltoa, koulujen nepalinkielisiä ja nepalilaisuutta heijastavia ni-
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miä, nepalilaista alkuperää olevaa kansallista kalenteria ja yhtä ainoaa kansallispukua 
sekä vastustaa hindin kielen käyttöä Nepalissa. Erona monarkian aikaiseen nationalis-
miin löydän sen, ettei kuningasta enää voida käyttää hyväksi nationalismin tuottamises-
sa ja edistämisessä. Toinen aineistosta nouseva nationalistinen diskurssi on moninaisen 
nepalilaisuuden nationalismi. Tätä nationalismia tuottavat erityisesti etniset ryhmät ja ne 
ovat voimakkaasti ajaneet aitoa uskonnonvapautta sekä kulttuurista ja kielellistä moni-
muotoisuutta. Nämä kaksi nationalismia pyrkivät kahden aivan erilaisen Nepalin raken-
tamiseen ja niiden törmäykset ovat aiheuttaneet voimakkaitakin reaktioita nepalilaisessa 
yhteiskunnassa. 
 
Tutkittujen tapausten perusteella yhden nepalilaisuuden nationalismi korostaa ja pyrkii 
suojelemaan yhteiskunnallista harmoniaa ja kansallista ylpeyttä, joiden uskotaan haa-
voittuvan monikulttuurisuuden vallitessa. Nämä ovat saavutettavissa erilaisin keinoin 
kuten esimerkiksi yhtä kansallispukua käyttämällä nepalilaista alkuperää olevalla kalen-
terilla sekä uskonnollisten perinteiden suojelemisella ja jatkamisella. Yksi kansa yhden 
valtion sisällä -ajatus on selvästi havaittavissa yhden nepalilaisuuden nationalismissa. 
Nepalissa tulee puhua nepalia, pukeutua daura suruwaliin ja olla hindu. Kansallinen 
identiteetti mielletään parbatiyojen kulttuurin mukaisesti, eikä etnisten ryhmien omilla 
kulttuurisilla piirteillä ole siinä sijaa. Yhden nepalilaisuuden nationalismi toistaa jo Ra-
na-kaudelta asti tietoisesti rakennettua kansalaisuutta. Panchayat-kauden nepalilainen 
nationalismi kiteytyi iskulauseeseen ”yksi kieli, yksi uskonto, yksi puku, yksi maa”, 
eikä tämä iskulause ei näytä juurikaan muuttuneen yhden nepalilaisuuden nationalismis-
sa. Yhden nepalilaisuuden nationalismin tuottajien joukko on moninainen ja tämän ai-
neiston perusteella osin myös nimetön. Taustaltaan suurin osa tähän joukkoon kuuluvis-
ta henkilöistä kuluu parbatiyoihin eli kukkuloiden yläkastiseen eliittiin. Suurin osa pro-
testoinnista on kohdistunut Nepalin hallitusta ja muita valtaapitäviä kuten korkeinta 
oikeutta kohtaan. Hallitus ja korkein oikeus ovatkin sellaisia tahoja, joihin syytökset on 
helppo kohdistaa. Virkamiehet eivät monarkian jälkeen ole tuskin juuri vaihtuneet viras-
toissa, joten päätöksiä valmistelevat oletettavasti edelleen pitkälti samat henkilöt kuin 
monarkian aikana. Yhden nepalilaisuuden kannattajat ovat perustelleet monia mielip i-
teitään sillä, että homogeeninen Nepal kasvattaa sosiaalista harmoniaa ja nepalilaista 
identiteettiä. Mielestäni tilanne on kuitenkin enemminkin päinvastoin, ja yhden nepali-
laisuuden nationalistinen diskurssi luo eriarvoisuutta. Yhden nepalilaisuuden nationalis-
tit näkevät moninaisen nepalilaisuuden nationalistien toimien kohdistuvan nepalilaista 
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identiteettiä ja sosiaalista harmoniaa vastaan, mutta ennemmin näyttää, että harmoniaa 
ei ainakaan tällaisella politiikalla saada rakennettua.  Yhden nepalilaisuuden nationalis-
mia voi mielestäni kuvailla cuius regio, eius religio -periaatteen mukaiseksi. 
 
Moninaisen nepalilaisuuden nationalismi on täysin vastakohtainen valtiojohtoiselle na-
tionalistiselle diskurssille. Se pyrkii nostamaan Nepalin monet eri etniset ryhmät, hei-
mot, kielet, kulttuurit ja uskonnot marginaalista ja luomaan uudenlaista Nepalia, joka on 
aidosti ja väliaikaisen perustuslain mukaisesti monikielinen, monietninen, moniuskon-
toinen ja monikulttuurinen. Moninaisen nepalilaisuuden nationalismin tuottajat ovat 
lähinnä etnisten ryhmien jäseniä, pääasiassa etnisten ryhmien omia järjestöjä. Parhaiten 
äänensä ovat saaneet kuuluviin Terain madhesit sekä etnisten ryhmien kattojärjestö 
NEFIN, jonka tarkoituksenakin on ajaa kaikkien etnisten ryhmien asiaa. Etniset ryhmät 
nousevat esiin kolmessa tutkimuksen tapauksessa, ainoastaan englanninkielisiin koulu-
jen nimiin ja uuteen kalenteriin ne eivät ole ottaneet kantaa. Käyttämällä voimakkaita-
kin keinoja kuten mielenosoituksia ja bandhoja etniset ryhmät ovat saaneet mielipitei-
tään kuuluville, mutta niiden vaatimuksiin on harvoin vastattu ainakaan etnisiä ryhmiä 
tyydyttäen.  
 
Myös Pekka Valtonen on pohtinut etnisten ryhmien asemaa heterogeenisissä valtioissa. 
Hänen mukaansa valtiota muodostettaessa alempaan asemaan jääneiden kansojen tuli 
luopua omasta statuksestaan, muuttua etnisiksi ryhmiksi ja omaksua kansallisvaltion 
tuottama kansalaisuuden ideologia. Kun etninen tietoisuus herää olosuhteiden niin salli-
essa, etninen ryhmä alkaa pyrkiä kohti vanhaa asemaansa kansana ja pois etnisen ryh-
män statuksesta.175 Juuri näin näyttää tapahtuneen Nepalissakin. Etninen tietoisuus ja 
etnisten ryhmien mahdollisuuden edistää omaa asemaansa ovat kasvaneet Nepalissa 
vuoden 1990 ja erityisesti vuoden 2007 jälkeen. Etnisten ryhmien toiveena on selvästi 
saada sama asema, joka niillä oli aikana ennen Muluki Ainia, jolloin niitä ei ollut asetet-
tu kastijärjestelmän hierarkiaan. 
 
Pasi Saukkonen määrittelee, että romanttisen kansallisuusajattelun mukaan kieltä, us-
kontoa, etnistä alkuperää, sukujuuria tai periytyviä fyysisiä piirteitä pidetään sellaisina 
tekijöinä, joiden perusteella kansa voidaan määritellä. Romanttinen kansakäsite siis ko-
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rostaa yhtenäisyyttä ja historiallisia juuria, ja pyrkii luomaan kansasta yhtenäisen, vaik-
ka se alun perin olisikin heterogeeninen. Liberaalin kansakäsitteen mukaan kansa on 
ihmisryhmä, joka asuu tietyllä alueella ja kuuluu saman hallitsijan tai lakijärjestelmän 
alaisuuteen, puhuivatpa he mitä kieltä tahansa.176 Yhden nepalilaisuuden nationalismi 
on mielestäni lähtökohdiltaan lähellä romanttista kansallisuusajattelua, kun taas moni-
naisen nepalilaisuuden retoriikka on liberaalin kansankäsitteen mukaista. Lähtökohdil-
taan yhden nepalilaisuuden nationalismi on siis oikeastaan hyvin primordialistinen. 
Hindulaisuus ja nepalin kieli sekä monet kulttuuriset traditiot nähdään alkuperäisinä 
itsestäänselvyyksinä, jotka kuuluvat erottamattomasti aitoon ja oikeaan nepalilaisuuteen.  
 
Yhden nepalilaisuuden nationalismi on näistä kahdesta nationalismista se, joka selvästi 
edelleenkin hallitsee Nepalissa, ja jolla on hegemoninen asema ja joka voi tuottaa epäta-
sa-arvoa. Kukkuloiden hinduilla on yhä valta määritellä nepalilaisuutta. Yhden nepali-
laisuuden nationalismin tuottajat ovat onnistuneet vahvistamaan kansallista yhteenkuu-
luvuuden tunnetta ja lisäämään kansalaisten lojaalisuutta valtiota kohtaan valtionationa-
lismin keinoja käyttämällä. Etniset ryhmät ovat joutuneet tyytymään protestoimaan hei-
tä alistavina pitämiään käytäntöjä vastaan sekä pettymyksiin, kun he eivät ole saaneet 
vaatimuksiaan läpi. Jatkuvat pettymykset ovat vain ruokkineet tätä kierrettä.  
 
Nationalismeja tutkinut Benedict Anderson on korostanut kansakunnan rakentamisessa 
koulutusjärjestelmän, joukkotiedotusvälineiden ja hallinnollisten määräysten merkitys-
tä. 177  Tutkimissani tapauksissa yhden nepalilaisuuden rakentamisessa esiin nousevat 
nämä kaikki tekijät. Valtio käyttää hyväksi koulujärjestelmää pukemalla kaikki opettajat 
vaatteisiin, jotka heijastavat haluttua kansallista identiteettiä sekä ohjeistamalla koulut 
valitsemaan nepalilaisuutta heijastavat nimet. Joukkotiedotus täytyy Nepalin kohdalla 
ymmärtää hieman eri tavoin kuin, mitä Anderson tarkoittaa. Perinteisten joukkotiedo-
tusvälineiden, kuten painettujen tekstien ja radion, rinnalla bandhoja, tie- ja työsulkuja 
sekä mielenosoituksia voi mielestäni pitää myös joukkotiedotuksen muotoina perinteis-
ten tiedotusvälineiden rinnalla maassa, jossa vain 66 prosenttia väestöstä on lukutaitoi-
sia. 178  Joukkotiedotuksella, sekä perinteisillä että Nepalille tyypillisillä välineillä, on 
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ollut suuri vaikutus nepalilaisuuden rakentamiseen. Hallinnolliset määräykset eli lait ja 
asetukset ovat merkittävässä roolissa jokaisessa tutkimassani tapauksessa, ja ne ovatkin 
ainoa kaikkia niitä yhdistävä kansakunnan rakentamisen tekijä. Kaikissa tapauksissa 
nepalilaisuutta on rakennettu joko vetoamalla olemassa oleviin lakeihin ja asetuksiin tai 
luomalla uusia. Mara Malagodi onkin todennut, että Nepalissa lailla on tärkeä asema 
kansallisen tietoisuuden luomisessa, edistämisessä ja levittämisessä. 179  Myös Eric 
Hobsbawm on kirjoittanut, että valtiot ja hallitukset vahvistavat valtiopatriotismia ”ku-
vitellun yhteisön” tunteilla sekä symboleilla ja traditioilla, joita on myös keksitty tätä 
tarkoitusta varten. Symboleja ja traditioita on välitetty kansalaisille valtiokoneistoa, 
esimerkiksi kouluja, käyttämällä. Hobsbawm korostaakin nationalismin teoriassaan sekä 
traditioiden että jopa kansakuntien keksimistä.180 
 
Eric Hobsbawm on todennut, että valtion samaistuminen yhteen ainoaan ryhmään aihe-
uttaa helposti vastanationalismia, joka myös politisoituu helposti.181 Nimenomaan tältä 
tilanne näyttää Nepalissa näitä viittä tapausta tarkastelemalla. Kun valtion tuottama yh-
den nepalilaisuuden nationalismi on perustunut aina ainoastaan parbatiyojen kulttuuriin, 
on etnisten ryhmien toiminta muodostunut vastanationalistiseksi eli moninaisen nepali-
laisuuden nationalismiksi. Etnisten ryhmien toiminta on politisoitunut, ja etnisillä ryh-
millä onkin vahva asema politiikan kentällä. Ehkä syy sille, miksi uusi Nepal Sambat -
kalenteri ei aiheuttanut protestointia etnisten ryhmien puolelta, onkin se, että sillä kertaa 
valtion samaistuminen suuntautui yhteen etniseen ryhmään valtaa pitävän ryhmän sijas-
ta, joten etniset ryhmät eivät ole kokeneet tarvetta vastanationalistisiin toimiin.  
 
Vallalla ja sen käytöllä eri tavoin on tärkeä rooli tutkimuksessa. Tutkituissa tapauksissa 
valtaa, tosin eriasteista, käyttävät kaikki osapuolet. Kuitenkin erityisesti yhtä nepalilai-
suutta tuottava diskurssi pyrkii yhtenäistämään Nepalin moninaista väestöä laillisen 
vallankäytön kautta. Valta kuuluu käytännössä eliitille, sillä se pystyy luomaan lakeja ja 
asetuksia, se hallinnoi poliisia ja korkeinta oikeutta.  Yhden nepalilaisuuden nationalisti-
nen diskurssi pystyy käyttämään hyväkseen kulttuurista valtaa kansallisen identiteetin 
luomiseen. Myös moninaisen nepalilaisuuden nationalistien tuottajilla selvästi on jon-
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kinlaista valtaa, sillä pystyväthän ne pysäyttämään bandhoilla koko maan niin halutes-
saan.  
 
Tutkituissa tapauksissa korostuu suhde Intiaan. Eron tekeminen Intiaan on siis yhä osa 
nepalilaista nationalismia, ja erityisesti yhden nepalilaisuuden nationalismia. Koska 
Nepal ei enää ole hindukuningaskunta eikä se siten voi enää siinä suhteessa tehdä eroa 
Intiaan, on suuresta naapurista erottautumiseen täytynyt luoda uusia keinoja. Omalla ja 
alkuperältään nepalilaisella kalenterillaan Nepal voi jälleen erottautua Intiasta ja etenkin 
sen pohjoisista osavaltioista. Tosin vielä ei voi sanoa kuinka laajaan käyttöön Nepal 
Sambat Nepalissa lopulta tulee. Myös hindin kielen vastustaminen on yhä vain voimis-
tunut ja kasvattanut joukkojaan. Hindin kieli ei madhesien kovasta yrityksestä huolima t-
ta saanut minkäänlaista tunnustusta hindinkielisen virkavalan tapauksessa.  
 
Tässä tutkimuksessa huomioitavaa on maolaisten merkittävä rooli monessa tapauksessa. 
Maolainen nuorisojärjestö ANNISU-R toimi erittäin aggressiivisesti vastustaessaan eng-
lanninkielisiä koulujen nimiä. Maolaiset myös yllyttivät ihmisiä mukaan mielenosoituk-
siin hindinkielistä virkavalaa vastaan. Myös maolaisille epätyypillisen daura suruwaliin 
pukeutumisen epäiltiinkin liittyvän nationalistisena poliitikkona profiloitumiseen. Mao-
laiset, jotka ovat aiemmin nimenomaan vastustaneet kukkuloiden yläkastisten kulttuu-
rista hegemoniaa ja tukeneet etnisten ryhmien vaatimuksia niiden aseman parantamisek-
si, näyttävätkin nyt olevan yhtenä osapuolena mukana tuottamassa tai ainakin tukemas-
sa yhden nepalilaisuuden nationalismia. Näyttää tosiaan siltä, että ainakin jotkut yksit-
täiset maolaiset, ja kenties myös ANNISU-R, toivovat saavansa kannatusta myös sellai-
silta tahoilta, jotka eivät ole äänestäneet heitä aiemmin. Toisaalta yhden nepalilaisuuden 
puolustajana esiintyminen ei välttämättä pure vanhoihin kannattajiin, kuten etnisten 
ryhmien jäseniin, jotka saattavatkin seuraavissa vaaleissa jättää äänestämättä maolaisia.  
 
Tapauksista nousee myös esiin englanninkielisen lehdistön asema etnisyyden manipu-
loijana ja yhden nepalilaisuuden tuottajana. Nepalinkielinen media on näiden tapausten 
perusteella hyvinkin yhden nepalilaisuuden nationalismin puolestapuhujia. Vaikka Ne-
palissa lehdistö onkin varsin vapaata ja lehdet ovat yksityisessä omistuksessa, näyttää 
mielestäni siltä, että toimittajien taustat vaikuttavat silti siihen, miten ja mistä uutisista 
kirjoitetaan. Vaikkakin lehdissä on kirjoitettu myös etnisten ryhmien näkemyksiä, on 
monessa jutussa silti muistutettu esimerkiksi siitä, että lehmä on Nepalin kansalliseläin 
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ja pyhä eläin hinduille tai siitä, että nepali on Nepalin virallinen kieli. Lehdissä on myös 
julkaistu uutisia, jotka mielestäni vaikuttavat siltä kuin ne haluttaisiin esittää ikään kuin 
malliesimerkkeinä oikeanlaisesta toiminnasta. Tällaisista uutisista parhaat esimerkit 
ovat mielestäni jutut kouluista, jotka olivat ottaneet oma-aloitteisesti käyttöönsä daura 








Tutkimuksen arviointia ja päätulokset 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia nationalismeja Nepalin nuores-
sa tasavallassa on ja millaisten diskurssien kautta ne ilmentyvät. Tutkimuksen päätulos 
on, että tasavaltaisessa Nepalissa elää voimakkaana kaksi päinvastaista nationalismia, 
yhden nepalilaisuuden nationalismi ja moninaisen nepalilaisuuden nationalismi. Tilanne 
on ollut periaatteessa samanlainen jo pitkään, mutta tasavallaksi muuttuminen on ma h-
dollistanut sen, että erilaiset etniset ryhmät ovat saaneet äänensä kuuluviin entistäkin 
paremmin, vaikka jo vuoden 1990 tapahtumat avasivat etnisille ryhmille mahdollisuuk-
sia. Yhden nepalilaisuuden nationalismin tärkeimpiä piirteitä ovat erottautuminen Int i-
asta ja siihen liittyvä hindinkielen vastustaminen, hindulaisuuden ja nepalinkielen ko-
rostaminen ja parbatiya-kulttuurin edistäminen. Moninaisen nepalilaisuuden nationalis-
min piirteitä taas ovat kaikkien Nepalin kielten, uskontojen, kulttuureiden ja etnisten 
ryhmien todellisen tunnustamisen vaatiminen ja yläkastisen kukkulaeliitin hegemonian 
vastustaminen. Yhden nepalilaisuuden nationalismi toistaa monarkian aikaista nationa-
lismia lähes peilikuvana. Se kannattaa yksikielistä, yksikulttuurista ja yksiuskontoista 
Nepalia. Moninaisen nepalilaisuuden nationalismi taas haluaa rakentaa Nepalin tasava l-
lasta monietnisyyteen, monikielisyyteen, monikulttuurisuuteen ja moniuskontoisuuteen 
perustuvaa valtiota. Tutkimuksen tuloksena on se, että yhden nepalilaisuuden nationa-
lismilla on hegemonia Nepalin kansallisessa kulttuurissa. Nepalilainen nationalismi on 
edelleen lakipohjaista. Vaikka uusi perustuslaki takaakin maallistuneen ja monimuotoi-
sen maan, ei muita lakeja kuitenkaan ole muutettu perustuslain mukaisiksi, eikä perus-
tuslailla ole näiden tapausten perusteella korkeimman lain asemaa. 
 
Pyhän lehmän tapauksesta selvisi, että Nepalin väliaikainen perustuslaki vuodelta 2007 
ja Muluki Ain vuodelta 1963 ovat ristiriidassa keskenään ja että uskonnon ja nationa-
lismin suhde toisiinsa on Nepalissa läheinen. Perustuslain mukaan maallistuneessa 
maassa rangaistaan yhä maan yhden uskontokunnan pyhänä pitämän lehmän teurasta-
misesta. Hindulaisuuden diskurssi vahvistaa yhden nepalilaisuuden nationalismia. Ta-
paus Nepal Sambat -kalenterista toimii erinomaisena esimerkkinä uusien traditioiden 
keksimisestä. Se osoittaa myös taitavaa etnisen manipuloinnin käyttämistä sekä voima-
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kasta halua Intiasta erottautumiseen. Nepal Sambat on yksi uusi ja perinteestä poikkea-
va keino vahvistaa yhden nepalilaisuuden nationalismia. Yksi kansallispuku ja sen nos-
taminen viralliseksi virkamiesten pukukoodiksi taas on oiva esimerkki niin sanotusta 
banaalista tai jokapäiväisestä nationalismista ja siitä, miten kansallinen kulttuuri pyrkii 
yhdistämään moninaisen kansan. Kielikeskustelu, jota käytiin sekä koulujen englannin-
kielisistä nimistä että hindinkielisestä virkavalasta, osoitti sen, että kielikysymys on erit-
täin herkkä Nepalissa ja se saattaa myös symboloida muitakin erimielisyyksiä. Nepalin-
kielistä Nepalia kannattavat vahvistavat yhden nepalilaisuuden nationalismia, ja muiden 
kielten, erityisesti hindiä alueensa yleiskielenä puhujat, vaativat monikielistä Nepalia.  
Tapaukset ovat myös hyvin linkittyneitä toisiinsa ja samat teemat, kuten Intia ja hind u-
laisuus, toistuvat monessa tapauksista ja yhden tapauksen perimmäinen ymmärtäminen 
vaatii avukseen muiden tapausten ymmärtämistä. 
 
Aineistoksi valitut sanomalehdet toimivat tässä tutkimuksessa hyvin, mutta ongelmiakin 
oli. Pyrin käsittelemään aineistoani johdonmukaisesti, mutta sanomalehdistä saatu tieto 
oli välillä jokseenkin vaillinaista,  sillä harvassa uutisessa aiheelle annettiin minkäänlais-
ta pohjatietoa tai taustoitusta. Myös sekavasta poliittisesta tilanteesta johtuen asioiden 
kulkua oli välillä hyvin hankala hahmottaa. Moni uutinen näytti myös nopeasti kadotta-
neen uutisarvonsa, eikä tapauksen jatkosta välttämättä löytynyt minkäänlaista tietoa. 
Siksi oli luettava useita uutisia samasta aiheesta edes jonkinlaisen kokonaiskuvan muo-
dostamiseksi. Myös nepalilaisille teksteille tyypillinen lyhenteiden yleisyys sekä nepali-
laisten käyttämä vanhahtava englannin kieli vaikeuttivat joissain tilanteissa uutisten 
ymmärtämistä. Lehtiä lukiessa huomasi myös nopeasti, että Nepalin englanninkielinen 
lehdistö on kallellaan yhden nepalilaisuuden nationalismin puoleen. Se, kuinka paljon 
jää lopulta kirjoittamatta, on arvoitus. Aineistoja analysoidessa täytyi koko ajan pitää 
mielessä Nepalin epävakaa poliittinen tilanne. Kun vaaleja on lähes koko tutkitun ajan-
jakson ajan odotettu pidettäväksi joskus lähitulevaisuudessa, ovat myös puolueiden sekä 
etnisten ryhmien kannanotot ja teot osin varmasti tehty vaalit mielessä.  
 
Näiden viiden tapauksen ottaminen tutkimuskohteiksi osoittautui silti hyväksi valinnak-
si. Tapausten kautta pääsi hyvin lähelle tavallisten nepalilaisten ihmisten arkipäivää, 
lähes ruohonjuuritasolle, eikä kaukainen maa tuntunutkaan enää aivan niin kaukaiselta. 
Viisi tapausta on mielestäni riittävä määrä saada luotettavia tuloksia ja valitsemillani 
lähestymistavoilla pystyi tutkimaan aineistoani luotettavasti. Tutkimus mittasi niitä asi-
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oita, mitä sen pitikin mitata eli sitä, millaisia nationalismeja Nepalista löytyy. Sekä ai-
neisto, tutkimusmenetelmä että niiden pohjalta saadut tutkimustulokset ovat arvioni 
mukaan luotettavia.   
 
Kriittinen diskurssianalyysi sopi hyvin tutkimuksen lähestymistavaksi, sillä sen avulla 
pystyin tarkastelemaan nationalismin tuottamisen ja vallan välistä suhdetta sekä natio-
nalistisen diskurssin roolia epätasa-arvon tuottamisessa. Vaikka tutkimus ei varsinaisesti 
olekaan kriittinen diskurssianalyysi, antoi kriittinen diskurssianalyysi silti tutkimukseen 
paljon näkökulmia ja auttoi näkemään aineistoa eri tavoin kuin, miten olisin ilman sen 
periaatteita nähnyt. 
 
Tämäkin tutkimus vahvistaa sitä käsitystä, ettei ole olemassa vain yhtä ainoaa nationa-
lismia vaan useita erilaisia ja että yhdessä valtiossa voi ilmetä erilaisia nationalismeja ja 
tulkintoja kansakunnasta. Nationalistinen diskurssi on näissäkin tapauksissa se, mikä 
tekee tutkimuksen tapauksista nationalismin ilmentymiä ja se ilmenee selvästi jokaises-
sa tapauksista. Nationalistinen diskurssi on Nepalissa päivittäistä, ja sitä voi mielestäni 
kutsua hyvin ”jokapäiväiseksi nationalismiksi. Lehmän syömisen kielto, koulujen nimet 
sekä virkamiesten pukukoodi ovat sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisten arkipäi-
vään ja tavalliseen elämään Nepalissa. Tässä tutkimuksessa merkitystä on erityisesti 
etnisyydellä, luokalla ja paikalla, sukupuoli taas ei noussut aineistosta esiin juuri lain-
kaan. Kaikki tutkimuksessa esiintyneet henkilöt ovat miehiä, ja ainoaksi naisiin suora-
naisesti liittyvä asia on naispuolisten virkamiesten pukuohjeistus.  
 
Tasavallan aikaisesta Nepalista ei ole tehty vielä kovin paljon tutkimusta, mikä johtuu 
osin luultavasti siitä syystä, että Nepalin poliittinen tilanne on ollut niin pitkään hyvin 
sekava. Siinä mielessä tämä tutkimus tuo uutta tietoa nimenomaan nyky-Nepalista. Ne-
palilaista nationalismia ei myöskään ole aiemmin tutkittu vastaavan kaltaisten tapausten 
kautta. Uutena tässä tutkimuksessa ilmeni tutkittujen tapausten samankaltaisuus, vaikka 
niillä ei ilman lähempää tarkastelua uskoisikaan olevan juuri mitään yhteistä. Lähes 
pakonomainen erottautuminen Intiasta ei ole noussut aiemmissa tutkimuksissa yhtä 
voimakkaasti esiin. Tutkimus vahvisti Mara Malagodin tutkimuksia lakien roolista ne-
palilaisessa valtionationalismissa. Tutkimuskohteiden laajentuminen uusille alueille 
länsimaiden ulkopuolelle tuo uusia näkökulmia nationalismin tutkimukseen. Nepalilai-
sessa nationalismissa riittää jatkossa tutkittavaa varsinkin nepalin kielen taitoiselle tutki-
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jalle. Muutamia mielenkiintoisia tapauksia jäi nyt käsittelemättä, sillä niistä ei löytynyt 
englanniksi tarpeeksi aineistoa. Esimerkiksi uskonnollisten juhlien ja entisen kuningas-
perheen asemaa tasavallassa olisi varmasti hyvin hedelmällistä tutkia. Nepalinkielistä 
aineistoa käyttämällä myös jokaista näitä viittä tutkittua tapausta voisi laajentaa. Samoin 
historian poliittisessa käytössä, historiakulttuurissa ja historiatietoisuudessa nyky-
Nepalissa riittäisi tutkittavaa esimerkiksi oppikirjatutkimuksen kautta. Myös sukupuo-




Nepal eilen, tänään ja huomenna 
 
Yhden nepalilaisuuden kannattajat ovat perustelleet monia mielipiteitään sillä, että ho-
mogeeninen Nepal kasvattaa sosiaalista harmoniaa ja nepalilaista identiteettiä. Mieles-
täni tilanne on kuitenkin enemmän päinvastoin. Toimet, joita eliitti toteuttaa rakentaak-
seen yhtenäistä kansakuntaa näyttävät enemmin kohdistuvan nepalilaista identiteettiä ja 
sosiaalista harmoniaa vastaan, ja näyttää siltä, ettei sosiaalista harmoniaa ainakaan tällä 
eliitin harjoittamalla politiikalla saada rakennettua. Yhden nepalilaisuuden nationalisti-
nen diskurssi luo maahan vain lisää epätasa-arvoa niin etnisten ryhmien kuin kastien 
välisiin suhteisiin. Erityisesti alkuperäiskansat, jotka ovat yksi etnisten ryhmien kan-
sainvälisoikeudellisesti tunnustettu erityistyyppi, jäävät yhä alistettuun asemaan vaikka 
Nepalin väliaikainen perustuslaissakin alkuperäiskansat on mainittu. Alkuperäiskansoja 
koskee ILO:n kansainvälinen sopimus 169, jonka tarkoituksena on turvata alkuperäis-
kansojen oikeuksia. Sopimuksen allekirjoittaneiden valtioilta myös edellytetään toimia 
alkuperäiskansojen kielien ja kulttuurien turvaamiseksi. Myös Nepal on allekirjoittanut 
alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen vuonna 2007.182 
 
Nepalin erottautuminen Intiasta vaikuttaa tutkittujen tapausten osalta jopa keinoteko i-
selta. Intian naapuruus on väistämätön tosiasia eikä vaikutteiden saamista Intiasta voi 
mitenkään pysäyttää, vaikka Nepal kuinka yrittäisikin elää Intiasta irrotettua elämää.  
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Intia on yksi maailman nousevista suurvalloista eikä Nepal voi yrittää vähentää sen va i-
kutusta vaihtamalla kalenteria tai vastustamalla hindin kieltä.  
 
Mikä Nepal sitten nykyään on? Uusi Nepal ei ole enää tänä päivänä niin kovin uusi, 
mutta se ei kuitenkaan ole löytänyt omaa paikkaansa. Uutta Nepalia ei suinkaan tunnu 
rakentavan hallitus vaan etniset ryhmät jokainen omaan suuntaansa. Hallituksen raken-
tama uusi Nepal on niin samankaltainen kuin vanha, ettei siitä voi uutena puhua.  Hin-
dukuningaskunta se ei missään nimessä enää ole, mutta onko se hindutasavalta, maallis-
tunut tasavalta, federalistinen tasavalta vai jotain muuta? Nepal ei valtiona näytä vielä 
löytäneen itselleen sellaista identiteettiä, jonka kaikki hyväksyisivät.  
 
Lähivuodet näyttävät millaiseksi uusi Nepal oikeasti muodostuu. Mielenkiinnolla jään 
odottamaan sitä, mitä tulevaan perustuslakiin kirjataan tutkimuksessakin ilmenneistä 
kiistanalaisista asioista, jos ja kun vaalit todella syksyllä 2013 toivottavasti järjestetään 
ja perustuslaki saadaan tulevaisuudessa sovussa kirjoitettua. Silloin oletettavasti saadaan 
vastaukset sellaisiin kysymyksiin, kuin onko lehmä tulevaisuudessakin pyhä eläin, tu-
leeko perustuslakiin maininta hindin kielestä, virallistetaanko Nepal Sambat ja pysyykö 
virkamiesten virallisena pukukoodina edelleen daura suruwal. Jokaisella näistä asioista 
on vankat kannattajansa ja vastustajansa. Odotettavissa onkin, että nämä tutkitut tapauk-
set nousevat uudelleen keskusteluun joko jo ennen vaaleja tai niiden jälkeen.  Myös 
uusia nationalismiin ja kansalliseen identiteettiin liittyviä kysymyksiä nousee myös 
varmasti pintaan. Nämä viime vuosien tapaukset ovat kiihdyttäneet nationalismista käy-
tävää keskustelua ja samalla myös kuumentaneet tunteita kaikkien osapuolten taholla. 
Täytyy vain toivoa, etteivät kiistellyt kysymykset johda aikaisempaa kovempiin selvit-
telyihin. Pelkään kuitenkin, että uuden perustuslain kirjoittaminen tulee seuraavalla ker-
ralla olemaan yhtä hankalaa kuin aiemminkin. Nepalissa on paljon niitäkin ihmisiä, jo t-
ka odottavat kuninkaan paluuta valtion johtoon. Kompromisseja tullaan varmasti teke-
mään paljon. Demokratian instituutioiden toimiessa nepalilaisilla on vihdo in mahdolli-
suus rakentaa juuri sellaista maata, mitä kansalaiset tahtovat. Siksi Suomen tulee jatkos-
sakin tukea Nepalia sen demokratisoitumisprosessissa. 
 
Yksi kysymys, joka on koko tutkimuksen ajan kummitellut taustalla, on se, voiko Nepa-
lia pitää kansallisvaltiona? Maailma on jaettu valtioihin, joista suurin osa pitää itseään 
kansallisvaltioina. Näissä valtioissa valtaosassa valtiovalta ja valtaa pitävä kansanryhmä 
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pyrkivät luomaan ja tukemaan erityistä kansallista identiteettiä eli rakentamaan valtiosta 
kansallisvaltion. Todellisuudessa kansallisvaltio on pikemminkin poliittinen ideaali kuin 
realiteetti. Pekka Valtosen mukaan todellisia kansallisvaltioita ei kuitenkaan ole montaa, 
jos kansallisvaltio nähdään homogeenisena kokonaisuutena. Monikulttuurisuus on kui-
tenkin pikemminkin sääntö kuin poikkeus kansallisvaltioissa. Historiallisesti kansallis-
valtiota voidaan pitää eri etnisten ryhmien ja sosiaaliluokkien alistamisen tuloksena183 
Myös Stuart Hallin mielestä kaikki modernit kansakunnat ovat kulttuurisia sekasikiöitä. 
Stuart tosin tarkoittaa ajatuksellaan sitä, että esimerkiksi Englantilaisuus on sekoitus 
kelttejä, roomalaisia, sakseja, viikinkejä ja normanneja, joista englantilaiset ovat kehit-
tyneet vuosisatojen aikana.184 Melkein näyttää siltä, että Nepalissa moni haluaisi tämän 
prosessin tapahtuvan hetkessä. Pidän Nepalia siis kansallisvaltion ideaaliin pyrkivänä 
valtiona, mutta maailman muiden valtioiden joukossa se ei kuitenkaan ole poikkeus, 
jollaisena moni nepalin tutkija tuntuu sitä jostain syystä pitävän. Sitä mitä nepalilaisuus 
joskus tulevaisuudessa on, ei voi tietenkään tietää. Toivottavasti se on sekoitus kaikkia 
Nepalissa olevia kulttuureita eikä yksi muut alistanut kulttuuri. 
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